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JOSE GINTORA PEREZ 
NO SE DEVUELVEN LOS ORKHNALES
ASO XVII NÚMERO 5.565
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
m
LA FABRIL MALAGÜEÑA
DepósUo de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S K  I I I O A t j O O  E ^ ]R Í l - iX > O I lA
EXPC^IGIÓN . . m̂ á l a g a  : : P U ^ ^ T Q ,  2Marques de Larioŝ  12 r  u c.
Especialidades.-Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
cemento.
Aranceles y Valpracionesy merced a 
la gestión perseverante de sus Cá­
maras Agrícolas, Industriales o de 
Comercio, y Málaga se ve huérfana, 
de representante en la mencionada 
(unta, porque a jtodá la producción 
de Andalucía, Extremadura y Cana­
rias sóld ha correspondido un vocal 
en ella, el señor Ibarra, de Sevilla,
por fa industria naviera.
Ahora mismo en Málaga además 
se plantea una cuestión gravísima: la 
vuelta ai impuesto de consumos que 
se restablecerá entre nosotros el pri­
mero de Abril próximo, si algo ines­
perada no lo remedia. ¿Se preocupa 
la Cámara de Comercio de este pro­
blema? ¿Ha ejercido «su función tu- 
telari» soÍ3re los contribuyentes y ve­
cinos de esta población para alejar
Unánime ha sido en el país el m o­
vimiento de protesta iniciado por las 
corporaciones de Zaragoza contra el 
aumento de tarifas ferroviarias.
Casi todas las Cámaras de Comer­
cio se han asociado a él, aconsejan­
do un cierre general de estableci­
mientos, com o las de Granada y 
Ronda. Sólo en nuestra región las 
clases mercantiles e industriales de 
Málaga dejaron de secundar el día 
28 de Febrero ultimo la protesta, y 
nuestra ciudad había de ser una vez 
más la excepción cuando se trata de 
defender los intereses generales de 
la riqueza nacional contra ías dema­
sías y abusos deT poder público.
El hecho es característico de nues- 
,tras costumbres. Nada es capaz de 
íiacudir la modorra en que de ordi­
nario viven sumidas las representa­
ciones oficiales de esta infortunada 
capital. Tenemos en Málaga un sin­
número de organismos y entidades 
más o menos efectivas y básta uña 
asamblea de corporaciones, a nom ­
bre de la cual se elevan de vez en 
cuando peticiones y expuestos llenos 
de generosos propósitos, aunque ha  ̂
ce ya mucho tiempo que la aludida 
asamblea corporativa no renueva su 
Junta ni sabemos quiénes forman 
su personal directivo; tenemos una 
Cámara Agrícola que, después de no 
pocos lustros de existencia casi igno­
rada de propios y extraños, comien­
za a dar señales de vida activa, y 
otros organismos compuestos por loŝ  
contribuyentes a quienes hoy im po­
nen las leyes sacrificios de cuantía 
para su costoso sostenimiento, sin 
qué el cuerpo electoral que los de­
signa, aún se haya percatado de la 
importancia de los mismos, ya que 
enlas elecciones últimas dióse én 
nuestra capital el triste caso de que 
para algunos cargos los electore s no 
formularan siquiera propuesta y de- 
iaFa de apliparse un desmayado ar­
tículo 29, lo cual seguramente no de­
muestra otra cosa sino la escasa con­
fianza de las clases respectivas en la 
entidad llamada a representar y de­
fender sus intereses.
Y esto que decimos no es privati­
vo de Málaga r estos días en Sevilla 
las mismas clases a que nos referi­
mos, se han reunido y han acordado 
constituir una Federaciónj, fuera de 
las representaciones y organismos 
oficiales, por entender que tales 'en­
tidades, ya por defectos de constitu­
ción, ya por idiosincracia de los ele­
mentos que las integran, no respon­
den a sus fines ni a las necesidades 
que con ellas deben satisfacerse.
Y com o si existiera un previo 
acuerdo de malagueños y sevillanos, 
al mismo tiempo que en la gran ciu­
dad del Guadalquivir se operaba es­
te movimiento extraoficial de cohe­
sión entre industriales y  comercian­
tes, en Málaga cambiaban impresio­
nes con igual finalidad^ esas mismas 
clases, e impulsadas por idéatiep esr 
pirita, sentaban las .bases de una or­
ganización más eficaz para la común 
defensa de legítimas aspiraciones 
que hasta ahora en vano se han es­
forzado por ver realizadas dentro de 
los deficientes moldes de las corpo­
raciones actuales,.
Con i-azón abogan las Cámaras de 
Comercio por una reforma da sus es­
tatutos. Mientras éstos no se modifi­
quen radicalmente, vivirán dichos 
organismos en un divorcio cada, día 
mayor con las clases que. represen­
tan, y lejos de «ejercer la función tu­
telar sobre cuanto afecta a la vida 
ciudadana y sus progresos y mejo­
ras», como alguna ha pretendido, se 
moverán en el vacío y arrastrarán 
una existencia tan lánguida com o in­
fecunda.
Hubiera visto con agrado la p o- 
Jjlación que en Málaga, com o en 
Córdoba, com o en Granada, com o 
en Ronda, com o en todas partes, el 
comercia el día 28 cerrase, sus puer­
tas para identificarse coq la protesta 
contra la elevación de tarifas de los 
ferrocarriles,.y nadie ha tomado tal 
iniciativa, esperando que la Cámara 
de Comercio dirigiese la invitación 
correspondiente.
Pugnan todos los puertos del Nor­
te de España por obtener la conce­
sión de zonas francas, y en el Medio­
día Cádiz logra su depósito franco, 
pero ninguna corporación de carác­
ter mercantil en Málaga formula la 
demanda oportuna.
Eü estos momentos nueve capita- 
4es de España,, entre ellas Oviedo, 
Valladolíd, Zaragoza, Coruña que 
ciertamente no aventajan en im por­
tancia mercantil o fabril a Málaga, 
alcanzan puestos en la Junta de
oiÓD, debe ser el de dos años, contados des? 
dé'él 5 de Marzo de 1918, fecha que lleva 
real orden recurrida. ' ¿
En cuanto se aparta de estos prénunoia? 
mientos dicha real orden de 5 de Márzo de 
1918, la revocamos, y en lo demás na com* 
prendido eii la excepción de incompetencia, 
la confirmamos.»
este peligro que les amenaza? ¿Va­
mos todos a dejar las cosas correr 
sin una protesta viril,sin poner cada 
uno los medios para que semejante 
intento no prospere?
Por eso no es extraño que entre 
las clases mercantiles y en general 
productoras de Málaga cunda, como 
entre todás las demás ciases socia­
les, un profundo malestar que las 
lleva a buscar nuevas orientaciones 
y derroteros rompiendo moldes ca­
ducos que las aprisionan y en cuya 
eficacia han perdido toda su fe, ni 
más ni menos que el pueblo en los 
políticos profesionales, y la nación 
en la virtualidad de un régimen.que, 
al desaparecei% precipitará en su 
ruina a todos los organismos qué; 
creados por él, cumplen infructuo­
samente la misión que se les seña­
lara.
G Q B strm
ü a DRoleo -de ^em«ntas aboga­
dos, catedráticos, ingenieros, médicos, in­
dustriales, agricultores, obreros y comercian­
tes—ha iniciado una obra que,.si responde n , 
lo que en verdad puede aguardarse de ella, 
tendrá en seguida una gran transcendencia 
social: la organización de una «Liga nacional 
contra el caciquismo».
La misión do esta entidad la enuncia su 
nombre con. claridad y se exteriorizará de 
los siguientes modos:
A)i Realizando en las capitales y pueblos 
donde se manifieste una organización caci­
quil,'cual quiera' que sea la filiación y posi­
ción política en que se apoye su sostenedor, 
mitin es y manifestáoipnés públicas y ouanf 
toS' actos se hagan precisos hasta derrocar 
su dominio. "
BY Sosteniendo una oficina, donde se re­
cibían por escrito dénunoias contra actos 
caciquiles, cualquiera que sea Su indolé.
O); Reclamando en la fofína y etf el lugar 
que sea menester, hasta obtener equitativa 
reparación sobre los actos caciquiles.;
D) Esforzándose porque no se logre con­
fundir en ningún momento las- protestas 
contra los caciques con la consideración de­
bida a la fuerza pública, por estimar que éé- 
te debe cooperar a la tarea saludable de per­
seguir y extinguir aquéllos.
E) Mostrándose parte, con.abogádo~y pro-‘
curador, en cuantas cansas se promuevan por 
actos derivados del caciquismo. ^
Su dirección la ejercerá un Comité ejecu­
tivo, en él que figuran elementos pertene­
cientes a las profesiones que se indican al 
principio de esla nota; pero con objeto de 
evitar personalismos y exhibiciones, hanr 
acordado no dar sus nombres a la prensa, 
designando un jefe dé oficina qne ejecutará 
los acuerdos, y-al cual puede dirigirse lá 
correspondencia a Madrid, Plaza del Coman­
dante las Morenas, número 2, segundo Iz- 
quierd*.
La «Liga naciónaT contra el caciquismo» 
solicita para tal obra la cooperaoión de lá 
juventud, muy especialmente dé la qne tie­
ne su residencia en proviiioias.
En Ronda se ban adherido a la, protesta 
contra el aumento de las tarifas ferroviarias 
la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, la 
juventud Republicana, la Sociedad de Ofi­
cios Varios y lá Ligá Patriótica.
La Cámara de Comercio rondeña repartió 
profusaiñénte la hoja que a continnaeión co­
piamos, dirigida a los comerciantes o indus­
triales de la localidad: —
«Es unánime la protesta contra al aumen­
to de las tarifas ferroviarias, que tanto per­
judica al comercio, ala industria y al públi­
co en general, encareciendo consider-aVe- 
mente la vida abora que, terminado el con­
flicto europeo,se esperaba normalizar en par 
te los precios de la mayoría de los artículos 
de consumo.
En Zaragoza se ha formado una Comisión 
permanente de protesta contra el aumento 
de las tarifas, que aunque se dice que es del 
15 por 100, como han sido suprimidas las es­
peciales, representan en muchas mercancías:, 
una elevación en el transporte de más dél 
150 por 100.
Los Ayuntamientos de España, en su in­
mensa mayoría, se. han adherido al _mbvi- 
miento iniciado, lo mismo que han hecho 
las Cámaras de Comercio y todas las repre­
sentaciones de fuerzas vivas de la Nación.
La Cámara de Ronda estima, muy sirüpáti- 
oa la iniciativa y se ha adherido a sus conclu­
siones y ha solicitado la adhesión de otras 
entidades de la localidad.
La Asamblea magna de protesta se cele­
brará en Z-aragoza el Viernes 28 del actual, 
empezando a la una de la tarde. Cerrarán, 
para dar más fuerza a la petición, los comer­
cios, talleres, fábricas y ofloinas de casi toda 
España, y piden que en esta localidad se ha­
ga lo mismo.
La Cámara de Comercio e Industria de 
Ronda invita a comerciantes e industriales 
a que cierren sus estaMeeimientos en él díá 
veinte y ochó del actual, de cuatro a seis dé ld¿ 
tarde, para solidarizarse con el-moyimiento 
iniciado contra las Empresas de ferrocarri­
les, que gozando de privilegios extraordina­
rios han elevado los transportes en una for­
ma que es imposible soportáríos. Y  espériá 
qne dada la finalidad'que se persigue, en ese 
día y en las horas señaladas, se paralice toda 
la vida comercial e industrial de la pobla­
ción corno han de hacer en la inmensa mayo? 
fía, si no ;eñ t b F o r  
ello, quedará esté organismo múy .agrade­
cido. -."í
Ronda 26 Eebroro 1919.-^E1 Presidente 
de la Cámara  ̂Antonio Yentura. —El ^creta- 
rio general honorario, Francisco Gil As Morí- 
tes.»
C I N E  P A S G U A L I N I , a ^ ^ ' « f “
Eli local más cómodo d© Málaga.
Sección desde las dos de la tarde a doce de la nooííe, regalándose los júgnété's a lás tfes 
Hoy éxito del episodio 15, final dé la colosal película ^
-  l a  sG P tS J a  / a l a #
titulado
EL SECRETO DE BRAGMAN
La terminación de esta admirable película es liudísiiúa, teniendo el interés basta el últiíno 
momento. ' . , •
Completarán el’programa otras magníficas qiielícúlás del extenso repertorio de este acre­
ditado Salón.
Precios: Preferencia, 0‘30; General, 0M5; JNIed1a, 040
Nota;—El Jueves, otro aoontecimiento estreno'’ e la primera jornada de la soberbia 
película «Los tfeS"mosqueteros». .. . .
El Baile de la Prensa
La Sala tercera del Supremo ha dictado la 
siguiente sentencia en el pleito contencioso 
que promovieron «LoS Previsores del Por­
venir»:
«Fallamos: Que, estimando las exeepoio- 
nos-propuestas, en cnanto a los extremos qne 
antes sé precisan de la real orden impugna­
da, debemos declarar y declaramos:
Primero. Que en la cantidad total qne 
constituye el déficit de la Asociación «Los 
Previsores del Porvenir» debe distinguirso 
lo que correspondo a capital inalienable y ál 
social o para gasto de administración, fiján­
dose cada una ;de las cantidades con la ma­
yor aproximación posible.
Segundo; Que los intereses de demora 
deben ajustarse a lo mandado por el artículo 
91 del Reglamento de 1912, reformado en 2 
de Julio de 1914.
•Tercero. Que el plazo para exigir el rein?* 
tegro y computar ©1 que pueda determinar, 
según dicho artículo, se elimine la Asocia­
ción del Registro y se proceda a su liquida-
{ E S A S  G A B E Z M l
, ¿ A qué cabezas creeir Vds; que; yé^ludo?,' 
¿A esas|qne,con ham^’e^^o y  trampas,! 
bailan éoníoSel osO; apenas oyen música, veá̂  
colorines y  beben vino? ; V  ;
¿A las que¡nos desgobiernan? ?  | ?
¡No, SeñoresL. . , V' h ' '
¡A las cabezas de las pescadas quejidos de*| 
jan éíi esta los‘exportadores de las jmismas' 
Estaréis viendo todos los dias a los pocos; ̂ 
cénacberos que oé encontráis al paso, oarñi-i 
naf con sús cénaohos ocupados con cabezas 
de pescadas. j
Le oiréis pregonar ¡vendo cabezas de pes- ‘ 
cadasl También las encontraráis en los mer-; 
cados. ¡Cómo no! >
Diréis que hay quien ías compra. Segura­
mente.
Hay cabezas para todos los gustos, aun- j 
que nb lo tengan. ’ ■
No dejaremos de reconocer- que no hay de­
recho a tal provocación. Y  digo esto, porque 
esas piltrafas sólo a los gatos se les enseñan 
y las apetecen. ?
En Málaga poseemos cabeza p%ra com­
prender *que esas no se deben esipender, 
existiendo hermosos cuerpos de pescadas 
I que se llevan a otros lugares y nosotrós.ncs 
quedamos con las inmundicias qne siempre 
han sido destinadas en esta para los gatos.
V . (3ande la indignación por toda Málaga y  
los ánimos se excitan al‘ ver la indiferencia 
de las autoridades en un asunto que debe ser 
arreglado con rapidez.
Aunque la mayoría de las personas no co­
men dichas cabezas de pescada, les preocupa 
tan censurable asunto  ̂ por higiene, digni­
dad, humanidad y decoro de la población 
que siendo puerto de mar y entrando tanto 
pescado por él y siendo universal su nombire 
por. su pescado, se diga que los malagueños 
sólo se comen de la pescada las cabezas que 
otros no quieren.
El problema del pescado sigue siendo el 
mismo y se encuentra estancado en el precio 
de siempre y en la forma moderna y odiada.^ 
Las autoridades de esta, si quieren intér-- 
pretar el sentir de todos los ciudadanos, de­
ben proceder con energía en un asunto que 
es de vital interés y no andar con contempla- 
oiones cón quien no las tienen ni con las au­
toridades ni cen el pueblo.
iRa¿ a.eI/M anín Toeneeo.
AVISO IUSPORTANTE
El dueño de la- Péluqueríá deí Pasaje de 
Herédia, pone en.Conocimiento de su cliente­
la y del público, que cobrará 25 céntini^s por 
cada servicio*
En la vida perioúísiip^ hay momentos ,apu­
rados para el que se dejica a la penosa tarea 
de proveer de cuartillas a las hojas volan­
deras que nuestro dueño y señor el publico 
espéra a diario; ansibso de óonocar todas las 
noííicias.
El periodiétá; acostumbrado a no mostrár- 
S0 parco'én el elogio efusivo de personas" y 
cosas que a veces no tienen ningiin vínculo 
je  fielaoión'con ó], tropieza con obstáculos 
difíciles de salvar, antes de decidirse ahen- 
cbmio de aquello que germinara al calor de 
ŝ s entusiasmos y con el transcurso del tiem- 
80 ha convertido én una fiesta indispea- 
lé é'n lás Oárnéstbléúdas máTagueñás.
Cómo abrir la válvula de los plácemes 
ara tributarlos sobre úu acto eh ©Tqne los 
eriodistas tienen tan^iiscta intervención? 
Agitar el incensario en loanza de lo 'que 
¡nosotros, les que día tras día redactamos el 
periódico, celebramos en benéficio nuestro, 
púdierá dar margen a qué se nos tildara de 
vanidosos.
Tales son los momentos de apuro do que 
anteaihablamos, los obstáculos de dificultosa 
salvación.
Mas quienes favorecen a la prensa deman­
dando billetes desde fecha prematura a la de 
la celebración del baile, expresan su admira- 
oiófi pregonando la fama que esta hermosa 
fiesta carnavalesca ha conquistado.
■Preguntadle a todo el que tuvo la dicha 
dé encontrarse en Cervantes, y os responderá 
qué como en años anceriores, el baile dé la 
Prensa resultó expléndido, magnífico, oíré- 
éiendo la sala un cuadró de brillantísimas 
tonalidades, digno de la paleta del rtíás lau­
reado pintor.
Las alabanzas eran generales,’ nuánimos; 
Ios-periodistas escuchaban frases enaltece­
doras del selecto eoncurso, en el que la belle­
za de lá mujer malagueña tenía la más ex- 
plendorosa representación.
Esos parabienes y enorabuenas que voces 
argentinas simulando la más bella música 
que pudiéramos imaginar, hacían llegar a 
nuestro oído, los trasladamos a la comisión 
Organizadora del culto festival que lo ha ro­
deado de los mayores atractivos para hacer 
del mismo una fiesta de grato e imperdura­
ble recuerdo.
Viéndolas pasar
Ya hemos convenido en que el Carnaval 
callejero no merece los honores de que las 
personas de gustos delicados fijen en él su 
atención, y reconociendo que al baile do la 
Prensa es a donde acuden las mejores más­
caras, tanto por la riqueza de sus trajes como 
por él genio unido al arte, que preside en 
las «opositoras» a los f^reéiios, la gente se 
congrega en lasiproximidades del Cervantes, 
para verlas pasar.
El presente año, lo éaisí o flo© 1©© 
anteriores de la celebración de la fiesta en 
©1 hermoso coliseo y cuando se verificaba en 
los salones ; de la Filarmónica, considerable 
gentío congregóse eri la plazoleta cercana al 
teatro.’ , -
: Guardias de seguridad cuidaban de que el 
público dejara expedita la baile, para que las 
máscaras tuvieran libré el tránsito.
La ©spectación que producía la presencia 
de cualquiera de las bellas señoritas disfra­
zadas era grande, y el público, anticipándo­
se al fallo del jurado calificador, otorgaba el 
premio a lasque a su juicio eran merecedo­
ras de tal galardón. " , ,
El adorno
Este año el adorno del teatro se ha limita­
do al escenario. Realmente el coliseo no lo 
necesita; ¿qué meior exorno que aquella mul­
titud de máscaras ataviadas en su mayoría 
con depurado gusto, que pululaba por el pa­
tio de butacas, haciendo sonar la música de 
sus voces, formando la más encantadora de 
las sinfonías? ,  ̂ /  ,
' Decimos que el adorno s© ha concretado aj 
escenario, qúe ofrecía desde la sala un golpe 
de vista expléndido.
A lás novedades que ofrecía esto año nues­
tro baile, los periodistas han s.umado otra 
más que ha venido a constituir para la dis­
tinguida concurrencia una agradable sor-; 
presa.
Los:uotables pintoreis escenógrafos señores 
Amorós y Blanca han oump.lido con inimita­
ble aciérto ©1 encargo qu© so les contara,
' cdiiféocionando uná magnífica decoración 
ajustada én un todo á la índole dé la fiesta.
En el fondo se destacaba la figura de Mo­
mo triunfáíite, y en los pañosíbay pintadas 
lindas cariátides, guirnaldas de flores qué 
cruzan también sobro las bambalinas, can­
delabros V focos eléctricos.
Mediante la oombinációu ideada por el 
competente electricista don Antonio VisedOj 
colocando bombillas de
ilumina, brillantemente lo que. pudiéramos 
llamar el regio salón de M.j el Gĵ rjn,ayah 
La bien justificada: famádoSiÓS méncicra# 
dos artistas que a tan alto nivel oqjocau Ja 
escenografía aspañola, la han f̂l1^^<^a ojrí*'
tribución una vez más, ejecutando un traba 
jo merecedor de los mayores encomios. |
A la entrada del patio se colocaron dps. ca- | 
rátulas-buzqnes,-eon ojos y bocas iluminados | 
eléctricamente, destinadas una para que las | 
partícipes de la Lotería carnáyalesca depo- . 
sitaran sus «biilejes»; y láotra pára qué los | 
electores que tomaran parte ©Ur la yotación | 
de la reina de la fiesta, emitieran sus sufra­
gios.
Mejora Imporíaníe
En ©1 departamento del interior del teatro 
que se destina a sastrería se ha improvisado 
este año un elegante salón, donde sirvióse 
lacena a la gentil presidenta del jqradp y 
bellas señoritas que la acompañaban. Atri­
butos carnavalescos formaban el decorado.
Se colocaron los mejoras muebles d© la 
guardarropía y en co.njunto, el aspecto del 
ímprovisa.do salón denotaba el buen acierto 
délos encargados de ejecutar el trabajé, Que 
representa una importante mejora.
Las damas del jurado exteriorizaron su 
complacencia, prodigando alabanzas a la co­
misión organizadora.
Tocador y guardarropa
Con algunas modificaciones, tocador y 
guardarropa se.instalarón en los mismos lu­
gares que el año anterior, notándose en am­
bos,servicios la más perfecta armonía.
Como ya se ha dicho, la perfumería My- 
rurgia ha tenido la delicada atención de 
ofrecer a la prensa malagueña los más acre­
ditados productos de su casa.
El guardarropa funcionó con toda norma­
lidad, .haciéndose adlteedor a un aincetro 
aplauso el encargado je  dicho servicio, don 
Manuel Rosado, coloso,conseiije del teatoo..
 ̂ ' Principia ía Jíesta
A las diez de la noche se abrieron las puer­
tas del teatro y seguidamente comenzaron a 
llegar las primeras máscaras, que recogían a 
su entrada en el vestíbulo el sobre que daba 
opción al premio denominado el «As de 
oros».
Este aliciente ha contribuido a que las 
máscaras se dieran más prisa que de eos-: 
túmbre, llenándose la sala en corto espacio 
de tiempo.
La Presidencia
A las diez y media, hizo su presentación 
en el vestíbulo del teatro, la distinguida y 
elegante señora doña. Leopoldina Ramírez 
de Egea, Presidenta del Jurado, acompaña­
da de las bellísimas señoritas Añila Jimé­
nez Pajarero, Auita Cadenas, Susana y Sil­
via Villanueva, Concha Durán Pqñalver, 
María Teresa Caffarena Palanca, Trini Raíz 
Segalerva y Concha Serriere.
Los señores de la Comisión de Jurado,die­
ron el brazo a la presidenta y señoritas y 
después de corta visita al tocador; hicieron 
su entrada en el salóp, a los auorjes de una 
brillante marcha, ejecutada por la notable 
Banda ¿Municipal, que oculta tras el decora­
do del teatro, interpretó, con la aceptación 
de siempre, durante el* baile un extenso y 
escogido repertorio.
Acomodadas la señora y señoritas, sé oscu- 
ohó en el teatro una gran ovación.
¡Tanta belleza y distinción se sumaban 
en tan excepcional presidencia!
En esemíjomento el salón presentaba un 
aspecto pintoresco y deslumbrador, entre la 
profusión'de luz y el contraste tan extraor- 
'úínario qu® prestaba ál conjunto las tonali­
dades de los trajes carnavalescos y los de 
etiqueta del sexo fuerte.
‘  El concurso íe  disfraces
Entre once y doce de la noche se celebró 
el concurso de disfraces.
Ante el Jurado iban desfilando, muchas 
máscaras, las cuáles eran examinadas con 
detenimiento, por aquél.
Sin querer establecer distinciones, consig­
naremos con gran placer, que faeron muchas 
las máscaras que llamaron la atención, por 
su originalidad, buen gusto y riqueza de los 
disfraces.
Con el fin de deliberar,retiróse el Jurado, 
al salón antes citado, sirviéndosele la cena, 
una vez que emitió el fallo.
A las dos y media de la madrugada, vol­
vieron a ocupar sus sitiales la señora y seño­
ritas del . Jurado, dándose a conocer el re­
sultado que fué el siguiente:
Un premio de la reina de España doña 
Victoria Eugenia, al disfraz que más propia- 
raente simbelioe la Caridad.
Füé adjudicado a la señora dofia Encarna­
ción Pareja.
Un premio del Tltmo. señor don Eduardo 
Ortega Qasset, subsecretario del ministerio 
de Abastecimientos, a la máscara que con 
más ingenio represente el problema Me las
•’ _ V .-i*-T... Suai§t«noias.-f V.Í--íj-‘ . .
Lo óhtnvo la señorita Concepción San 
■-BB̂ tériô 'tó'■;̂ '■■'■■-,■ ' ■ ''
Un premio del diputado a Córtes por Má- 
-léga, dqa Velándia, a la másoa-
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 ̂ ra que mejor represóte un personaje céle- 
br©. .
Miss Seooombe.
Un premio del diputado a Cortes por Má­
laga, Jqu Pedro Armasa Ochandoreuá, a uijá 
nota típiéa de Málaga. . ,
Señorita jPepita Nayajas Pareja.
Un premio del Circulo Malagueño, a la 
máscara más elegante.
. Señorita María Luisa López.
Un premio del Real Automóvil Club, al 
artístico adorno'de cabeza.
Señorita María Victoria Górnez Rabadán.
Ún premio del Colegio Oficial d© Módicos, 
a la máscara que con más propid-ad r®pro- 
duzca un medicamento.
Señorita Carmen Calderón.
Un premio del Colegio Pericial Mercantil, 
a la máscara que con mejor acierto represen­
te nná Cienoia de Arte.
Señurita Pepita González Taboadela.
IZfepré'íítio'del Colegiii da Oorredores dé 
Comercio, a la máscara que mejor Imtfcé ntt 
cheque o una letra de eambio.
Señorita Anita Ruiz Pérez.
-Un premio del Consejo local de los Explo­
radores, a la máscara que con más propiedad 
interprete ©1 ideal de la institución.
Señorita Consuelo Alonso Sells. ^
Un premio de la Compañía de los férroca- 
rriles Suburbanos, a la más graciosa carica­
tura de la locomoción.
Señorita E^á Alvarez Ülmo.
Unprémiode «Photo-Hall», al más rico 
disfraz de éisbca;
Señorita Emilia Boúet.
Un premio de la casa de don Francisco 
Masó, la más.cara que con mayor originali­
dad represente ún astro.
Señorita Victoria Morales.
Un premio dé la Tipografía de don Rafael 
Alcalá, al disfraz que dé mejor idea de las 
industrias gcúficas. ^
Señorita Maria Victoria Rniz Gómez.
Un premio de la fotografía «Greco», a la 
máscara qué mejor ofrezca un asunto foto­
gráfico.
Señorita Emilia Fernández de Villavicen-
cio.
Un prómío del Ateneo de la Juvéntud Ro- 
manonista, a la másoára que simbolicé me­
jor la Liga de las Naoioúes.
Mistress Dréyffus.
Un premio del cón ce jal de esté Ayunta­
miento y  empresario del téatro Cerváxites 
don José Cano Cabello, a la máscara que más 
fielmente interprete el Teatro.
Señorita Rosaliua Gómez de la Cruz.
Un premio del Ayuntamiento, coásistent© 
en*cinco abanicos con varillaje de nácar y 
vítela de seda, ala mejor mascarada.
Señoritas Angelita Encina, Amalia Pérez 
Mantiñán,^Ana Rodríguez y Luisa y María 
García.
Un premio de la Sociedad Filárinónica, a 
la máscara que, sin sujetarse a las condicio­
nes establecidas, sobresalga por su mérito, a 
juicio del Jurado.
Señorita Patricia Gooryile.
Él As dé Oros
A las dos de la mairngada, el estridente 
sonido de una sirena anunció al concurso 
que iba a prooedérse a la apertura de les so­
bres, para ver cuál ooutenía el «As de Oros», 
quer daba opcióu aL precioso quitasol de se­
da y encajes, donado por eí Colegio- provin­
cial de practicantes,.
Cerrespondió a la. señora doña Josefa Cloa 
de Solía.
Lotería carnavelesta
Conforme a lé indicado en ©1 programa , 
procedióse ala extracción de los, números 
para este premio, consistente, como ya .ge ha 
dicho, un, magnífico espejo de luna bisélada, 
obsequio del Gobernador civil de la provin­
cia. J '
Fué la agraciada la señorita Josefa Oesti- 
ho Robaldo, que «jugaba el billete», número 
137. \  .
La Reina de la fíestft
Eate número del programé goza de tqdag 
las simpatíáSj por que répresénta' una espe­
cie de plebiscito do la belleza.
Los caballeros en ©lección franca,, despror 
vista de «embuehados» y pucherazos como 
©n otros comicios; han de designar la reina 
dél bailé.
Hecho el escrutinio fué proclamada para 
ocupar tan alto puesto la señorita Aurelia 
Herráiz Bermúdez, por 111 votos.
Sa aparición eñ. el proscenio fué acogida 
etn grandes aplausos.
La presidenta del jurado hizo entrega a la 
reina del pergamino acreditativo de su títu­
lo y del premió del alcalde de Málaga, con­
sistente en una valiosa pulsera dé oro coa 
tres brillantes montados en platino..
Rifa de regalas
Luego se verifíoó el sorteo para lá rifa de 
los siguientes regalos que oorféspóndiéroa á 
las poseedoras délos números que se citan: 
Un espejo biselado, con marco dé plata, del 
Trust Anunciador de España.
Número 24. Correspondió a Ja señorita 
Anita Jiménez Pajarero.
Un centro de mesa do cristal y bronce; da 
los Almacenes «El Aguila»*
Número 210. A doña Concepción García 
de Gutiérrez.
Un quinqué eléctrico, de plata, de la Casa 
Mármolejo.
Número 1251,
Una caja-estuche de encajes oon bombones 
de La Bombonerita.
Número 257. A doña Maria Luisa Encina 
de Méndez.
Un busto de María Antonieta, de la Casa
4Kméró l484 .A la  señora de Tudela. ‘ 
/íyUa centró d é y  cristal, de 
la Casa Reding.-
Núm, 1,257* A,la señorita ..Carolina Thiso,
ífi
¡Y
Un «burean»'J)ara señorita, dé la Papelería 
Catalania».
Núm. 214. A la señorita Rafaela García 
de la Reguera.
"Una lámpara eléctrica con u'naligará de 
mujer, de la cssa de Zaldivar Larios.
Núm. 1,26̂ .
paragtias.í^ ¿©gota, del esta îl^mmien- 
to «La Moda».
Una oaf®(;era de cristal y metal,, con ban̂  
deja, dé la casa Julio Goux.
Núm. 400 A la señorita P^ita Méri^.
Un paraguas de señora con aplicaciones 
de marfil, de la casa García Larios.
' Núm. 1;378. Ala señorita Maria Luisa 
García Egea. ■ '
Un j oyero con figura e iluinin ación, del 
«Cinema Concert».
Núm. 857.
Un estudie,dé perfumería Morisca, de la 
«ásá «Myrurgía», de Barcelona.
Núm. 9.
Un «én-tout cas» de los almacenes «El 
Aguila».
Núm. 1.044. '




Después dé Iĝs cuatro de la madrugada se 
inició ól desfile, ruarcbando todos, ios^conoit- 
rwiiiíw tíu c®£br«ino complacidos de las bq̂  
ras alegres que pasaron én la quita, fiesta.
El servicio
î SpañLOl, estuvo muy bien dirigido.
; Los periodistas quedan profundamente re-' 
conocidos a cuantos honraron con su presen  ̂
ciaelbailoí
Snlud y felicidad y hasta el año que viene.
d 0̂  • Â Ói?iiíCÍórí 
mercío.
|Shí*a
pletamente agenos a los fines de la depen­
dencia.
í^arteí 4  áa Már2fiv áe ISI9
i inL iii
V
Se lamentan los dependientes de Comercio 
de quede lap.de»w^ pprJmfiiaeaéepM
do las leyes del descanso dominical y jorna­
da mercan til Sé bace/Caád'’̂ omiS9"éú TSuaáíb 
a la impqáición'dé m ultas, puesto que tÓsias 
ñuuca se hácén eíéctiva's. . %
Tanibiónse quejan de que , ún opuléij,tó 
comerciante de tejidos, que se dedica a ía
exportación de dichos géneros y q^e goza
inta y cinc 
Antonio J 
fontilla de los Rios 
don Leonardo Guerrero Alartiojez.,,
>-'Á Valencia, don ̂ ernard^'F|iig l 
A Aranjuezdon Alfonso AIc1!htará 
A Córdoba, don Eernando Santisteban.
' A Granádai dbh* 1̂l̂ gú©l GMiéfireáílPM^ez
y señora.
A Toba, don Joaquín Peñálrór 
ú m
V  /  O 4Í V  E  8  P  &  O  L  y í
HE PÍIODÜCTOS y
i\ Social entáhámét^ ilesefiibolsuu
i f i p i i z  H f^M áKOS,
Zoc!, Zeones,-^ M álaga ;
fErvPOSS’A'íos
íra^09$
PARA COMPRÂ p̂E ^^PERPeSFATOS, EXIJA LA MARCA
Á Ronda, don Remití 
A Antef uera, don Francisco Hidalgo Co 
Tado.:; . { ■ A ■„
; En el’ de las dos y quince llegaron deuMa 
4rjd, 4on Enrique Maggio, la duquesa viudade grandes infiuencias, hace t'i^bajar a^%' iviag^^ o^uquesa viuaa
'i; - de Náj0ra,aoomp!ifladaíe su hermano dondependencia hasta altas horas de la noche,' 
contraviniéndose descaradamente lo • que 
dispone la ley.
Los interesados, deben, a nuestro juicio, 
dirigirse a la Junta local de Reformas sqoia- | 
les, para que atiendan estas deficiencias, y 
en caso negativo, apelar a aquellos procedi­
mientos viables que aconséjen la razón de 
lo que demanden.
Parece ser que entro las entidades o1o;pras 
del Muelle se acentúan las corrientes dé ar­
monía en orden a los intereses por los que 
como obreros les incumbe velar.
Anteanoche celebró sqpión extraordinaria 
la sociedad de estibadores y oreemos que «La 
l e J Q r n   ̂ | Marina», para dilucidar extremos relaciona­
do buffet.,encomendado al Oaíé I ó'Oééón lá noticia que antecede', siii qúe se-
“ papaos si se llegó a concretar algo sobre el
Javier Heredia, el irgeniero don Eduardo 
E^apj^uolo y pl general señor Fernáñdez Bo- 
laños.' ..
De Riofiío, don Franciséo Montillá;)^ '̂
De'Granada, dpn Jman Jiménez Lopera, 
De Alameda, don Enrique Mórida. r.u 
Da Toba, don Joaquín Bugella.
De Ant0.quera,el ex-alcaldé de aquella po­
blación don José León, Mo,,tta. ,V :
9 »
Coseciieroe.-~ExporíacIóres de Vinos.—* 
Fabricantes de agusíidjeífieS y iicore8.--Anis 
Mosscatel Dulce y Seco:— Kins 
Ban Glemeiiíe.
Aícoheles al por mayor , PÍwa- i»ds3tri^ y 
aulonióvirei?, '
So ádiú jtü?; repré$jj4aí*dics-
fereneui?.
' que es la mejor
Fé|jf!^alnii!!££t03 «II VALENCIA, ALIGANTE, SEVILLA y M.ALAŜ
Capacidad de prodüecjión anual: 2,OQ,O(Í0.O6O de kiíográiíios de superfosfatos.
Comprad de Breferoncig e! 3uE®rfQ8fato especial de I61I8 ®i¿ de la Uúíéíi Española 
-, de.Eábricas de Abonos, suoerior a los Suaérfosfaíos 18i20^áePA p p  
SERVig:íQ3 CO^ÍE^giALES $  INFÓkMB: ALCALÁ; 73.—MADRID 
APARTADQ W TAL éí>e -V TELÉFONO S. 1.348
; .M:
Luta creciente el 10 a las'8 ‘14 
HbL sale 6 49. Fónbse- J 8 13
O .Mana lO.--Martes;
.y&ntoí? da hoy;.—San. Oasimiro.
Ba.T),tos cié máñana,—San Juan José, dp lî
Encuéntrase én esta capital, apopapañádo 
rde su distinguidít familia, don Jíj'anciseo 
LÍRuíe Azcázár;diractordéiposlitál:^^ Jaén.
' * * *
phitioplar expuesto.
JüAN’ Lorenzo.
S o b r e  u n a  s n s é r ip G ió n
Sr. Director de El Popela;íi. ’
Muy señor nuestro: Le agradeceremos a 
.usted insertara en su diguo periódioe lasísi- 
gnientes líneas: : v'
«Otra vez sobre elrepartq de una susoripr 
ción.
En el jnes • de Enero último pasado phici- 
• ,^ps ■una reclajnación por conducto :de Eb 
P opular, sobre el reparto de la suscripción 
para lap. victimas de la catástrofe de San 
Ájlnclos. Por el mismo, conducto supimos que 
-i'ddp '̂ 1 flue se creía: tener derecho a ese re­
parto se presentara en el Ayuntamiento. 
.Gujnpljmqs todos .esa formalidad y después 
de entregar un documento que acreditara a 
.cadaj uno el dénechq a ese,reparto, nos hipie- 
Wly^F a^lps^iete u ocho días más, tarde.
í i u e s t i o n e s  o b r e r a s
^Sociedad de ebánistas y similares.
Málaga 2 de Marzo de 1919.
, 3e..ñor Director de El Popular. ' ■ 
Le ruégó fehgá la bondad de insertar, en 
él periódicQ de Su digna dirección las líneas 
qúe siguen, dándole las gracias anticipadas 
por,ello., /  . ‘ '
. «Á todos los trabajadores 'órganisadós' nos 
dirijimos con estas cu’átro letras, para poner 
cada cosa en su lugar, para que queden sin 
efecto ciertas campañas que 'ciei'tos indivi­
duos están haciendo en contra dé esta hón- 
ráda Sociedad de ebánistas y similares, abro­
gándose una representación que no la tie­
nen, para combatir, de Una manera poco' de- 
mocráticá  ̂en esa clase de individuos que se 
titulan libertarios. • . ; •
Entendiendo los individuos qüé compbnen 
esta 'Sociedad, en núiiícro de 105, que no pu- 
diéndo convivir con ciertos iudivíduos '|ue 
-liévan ©1 timón de la Sociedad dñi cái^iUté'
Está enferma de algún cuidado, la hij 
menor de nuestro querido amigo don Éug 
nio Sánchezj oficial dé'fíabienda.'
f-
Han regresado derS^villa y Ma4i:id„des 
pués de realizar el viaje de novios, .nuestro 
querido.amigo 4éh Antonio RéP^so y su be­
lla, esposa dgña Teresa Martin Martin.
Se énouentra bastante mejorado de un cí| 
tarro, nuestro amigo el eoronel rétirade  ̂
dbn AlfonsoPérez Vargas. i
* ik
Se han instalado ©n un preqiqs.p hotél 
Liipónar los ©añores'fie .jBorrerp (dpn Anteí 
nioi cou; su,bellísima hija Go.psuelp* ’r.| . - '
para ver lo que Ja pomisión auordâ ra. He* „ _______  ____________«
moa vuelto varias veces y ©iempr© la misma | 'ros, y en vista de que nosotruS -éi-ain'os' una 
contestación, (l^o ge-ha reunido 1̂  comisión). I  rémora parâ  &u desenvolvimiento^ (según ‘
- '9:W8Íéram.os saber, el por qué tiene tanto | ©Hos) y qué en ía última petición fuimos 
empeño a¡ no reunirse. Esto vien̂  ser así I abandonados porellos, nos hemofe visto oblí* 
como algo sospechoso.  ̂ I ‘gados a constituirB'oS eii‘Sooiédád,pára me*
Guando- un alcflde-presidenté manda | jor desenvolvimiento de ésta,-cotí ©1 fin de
Jlá’regresado a esta'̂  el itítÓrVéntbr' de la| 
Compañía Arrétídátaria dé-Tabácos." ' ;
tí ó ser obstáculo en su’ rnarohá, para cuyorepnir una comisión p.ara acordar sobre cual ^ _ _  ___________ vuyu
quiea asunto y qu©.nogp.le haga caso,: i poco I  éfeoto nómbr&mos úna comisión para-haofei* 
le imperta a e?a comisión en qué posición los trabáj'ps: v aaui nuestra AT'trhnĉ í» 
social han quedado esas ppbres femilias y í
d . 6 o b i e r j i 0  c i v i l
: vi. ElcófnéFüió d? Ronda
Según participa la guardiia oivií de Roh- 
cfd,' éi día 28 deí' pagado 'mes berf p. éi cÓmar- 
(Áq- dé ‘'-Rbndk; j)ál^ |)irótpstár fi^ sqtódp
de los 'Ferró-carriles 
Ándaliices y  pedir él a'barátamióntp' de la© 
subsistencisís^'■ ' ' '  - • ■ p"^ --
'. T ' '  . -Vi’ '■ ilá ''iit!^qah
mutilados.
Será preciso que se lleve este asunto a las 
.Cortes y entonces que toda España se entere 
d-6,q.ue ©1 Ayuntamiento de Málaga.tiene ro- 
úpa suscripción en fa-vor de las víc­
timas 4© riña catástrofe y que no quiere 
molestarse p. r̂a hacer el reparto. ^
l s tr jés; y q í str  exitráñézá que 
por el sólo hécho de pertenecer a esa comí* 
©iójpí muestro qúeiúdo y honrado compañero 
José Rico, fué expulsado d.o la Sociedad<• de 
carpiD.terppj.y los otros compañeros .fie e.omi-  ̂
siÓn, habiendo cometido el misino delito, sp* 
gun ellos, se les absuei-ya; np^otros y todas 
las.peréonas de buen.criterio verán que,ms
,5 c^^ramente una persecución a dicho compa-j 
_ 4fo r  qué elseñor alcalde no manda hacer ¿i ñero, por el sólo hecho .de obedecer ía -íQuo|' 
’ 3o que hizo la s¿.oiedad de albañiles «El Por- í  los má.s íe habíamos encpui-enda jo .l . . ' '"  . '
venir en el Trabajó;’ ,-que ayud.ada por otras I Nosotros lamentamos bajdiantq^  ̂
sociedades y-comercio recaudó una suma | sociedaides hayan tomado acuerd^Jin î ^̂  ̂
para el mismo, asunto nos llamaron y ense- | rarsp;-,antes deJo ccuri-ido y luego Juzgar, y -j 
gnida repartió los fondos? De Ib cual reciban | ni que téngala culpa que se le ponga el co-1
ritíc-tivo qhe ée-mérezcál^éro pbt éP sóid'he- 
oho de perseguir á Un botepañefO títíéstfd 
-yah ciertosihdivi-dtío,s (breyéndbsé dioséseh 
■fá' tierra) a ¿El #aro» párá habé'P tínk Séóoióh
 ̂_Al gobernador civil |o,comunica lagp^r- 
qia ciyil de Áliar̂ ^̂  les individuos de 
la soéiédadbbm-a )»Éi Fortíento», ha desisti- 
 ̂ prmŷ ectada
por haberse llegidó a un acuerdo ©ntíe pa- 
.■trpao -̂y,obreros. ; , ' ( ■ ‘ '
Ts, o i  t a s
«sag-sooiédades y- nobles personas que han 
cooperado en la suscripción, la expresión 
más Sentida de nuestro profundo agradeei-
■míetíto;--'-'—■ - •
Gracias, señor Director, por la molestia | 
qpe 1̂  ̂ocasionan, ;iSnsÍ aftmos. s. s. q. s. m. b .; 
Franeisco Gaum-^Herpió^énes Alonso-^^a- 
'jfúél FdX7fi<i—Aiú,yixi6X PcLfrcLgán,
Málsga 3 déFebreró de 1919.»
.  ̂ .uO'í-.myíii: o
A  DOMICILIO
M o v i m i e n í o  s o c i a l
Para el día 2Q d©l corriente mes, se L  se- ;í 
-ñaladola constitución oüéial del Corgresol 
de obreros agricultores, de Málaga y gu pro-" ‘ 
Hrmcía»:; -;h
La constitseifoIsgal,-d« .dicho,.organismo
On el orden agrario. ,y -we,. neoesarisiiiehte' 
roperaBtiré en la parto poonámioa en lo don- i 
oeraienteala mejora.Je sn oondicidn por’ 
todos ooneeptoe de los.lffa>%iadores agrieolas. f
^«sntidad que lleva acabo estos trabajos! 
es".^ ^iedad.de ŝta .v-egetaqión»,. de • 
cuyo -Quíuitá de la fe
deración ’ 1 : - . i ^
El núaiéro fílíéetividades adheridas .' 
pasan de treinta y cinod.  ̂  ̂ -
■ obíáramoSa que a nbSb’tros ntís dá e'scrúpufó, 
al pénsar qué todávíáhaya obéef03 qúe cotí ía 
sangría qué ílévámbé de esté régifiieD-, eolá- 
liorén en un periódico defensor de la ’ éscía- 
■yitud. y la tiratííá dié este pueblo; así ns que 
con éstas líneas estárhotí-a disposición de to­
dos los traba j adores de Málaga y tambiéu 
de nuestros enemigos. ' ' ' ■
, ;El secretario, Ánibaio F 'í in e i .-^ p y Fl 
pTésideute, Josef íSfayííífo.'» ■ ' ' ’ ■
lom
La Sociedad dé ebánistah d© la íbcalidadf 
ha tomtí ó̂ tncri^  ̂ qUe én ,eh corto ’ 
‘¿Kpácio-'qtieae Constitución'íle-váj C""-̂ -'-" 
ijus filaá cotí tinos id6scié|itbs socios, 
Oonse’cúentes Ibs diréctivos con 
iPi?<í8̂ siva que su organización ha 
están haciendo gestiones, para constituir la 
Federación del ramo de ebanistas dé An-’ 
dalucia.. '
S o c i é d á d '  E p b h b i f f ib á
El MiércbleS 26 ;de; Febrero uLtime,̂  i-a. las 
nueve dé la jaocite,t bajo,1bi presidencia ódel 
vocal primero ■ d© su Direcfeivá, señar .Mpli- 
na Burgos, delebró junt^ genergi .ordíriaria 
la Sociedad Eeonómiea de Amigos tdelPais. h
Dióse cuenta . .dei fallgmmiento 'del sqóhi 
don Antonio MartÍKÁyusq,:acbr<Mndosé ha- 
eér constar en. q.cta el: unánime sentiinieiito 
de la corporación y  comunjeaa’ el̂  tj^same a 
su familia.
 ̂ ,Eaé aprobada de fondos en |
.el, 11JL8S de Enero anterior.
Resolvióse'bórfespbnder á loS ofreclráfen- 
to  ̂de las muevas Juhfás' DiíepílváS' Ja
(w^nas y g ^ r r ^ i t a ^ d e t g d ^ n l ^  ,
Para favorecer al público con precios, inuy 
.'Y%^go3,^:ytíAcl§n:,iLo^ desBátmáibd i
1 0 - 2 5 , y- 12‘75,.;0n;adelante,ha». |
' ii í^bqdo nlíenti©..«9a|;pc^r,-v^ '
NEu^fsJLGijgs,. G O ij.co$ ,;5bpL p:/t
DOLORES NER' i Á&OS y ioda ciase de doiobes
-------- -- ............
f2 ,. êllQs fe^etá'áS ' - : •
Guia cqa,..6 sellos, ié'esétas 1,75 ' : : '
sellos..b’esetás ©,$0
C.üia.cpn Mil sólo diesta ' cémlSmos
venía; En todas 4as f  armácí^is y tlroguorías ^unJo.
' : V /  1̂8  ̂ Sas af pilbíjoo
Lá Cojnpalifa délGás ppjtíé'^" cónbcfhííén* \ 
to de íqs 8éñbí%#proíiiétatioB'eJhgüiM^ ¡ 
' cáéaé ̂ 'én cúybhTirébs sé énbúentr^ínftaiq-' 
'das -tubería  ̂ bijbpléaád d^'dí¿Kh^bín^Íía
í-Oim'áoléíií;
o ib s i É l í '  chapas de-hierro y  r!ac, héffsics para m
• «.¿i.» ’
;̂ .® trabajos réaíiceu én pro de los S





a la constitución de la Federación, opórtu-': |' dé4^aumotíto díetanfes'firyf^^
namétíte los daremos a conocer, V" S de. snbsifíteueiaSjtíorhbrá.Ú!!
compuesta .pof 4o'S séñoro
losé úúá pótíéiVoía..,
•SOfíuimótíta h f ómití/díét'á'men fie que rd áará cuWla'énJa'
^ f : l  pHmerajoj4 ai^ei.lqueseeotívéque,  ̂ ^
Algunas'personas nos preguntan,si las sp- 
ciee'.ades obreras han dejadpde la mano el Se arriendan'sobréJÍ)Cí caballos de fuerza nHHTifn de las  ̂- -r--- -  ^eiéctriiaí 'én la éstaclóii da- í̂Las Méllfías»
entre Alora y el Chorro,
lebraoion de actos públicos, y resoluciones I f. Y se!vendea-£-:afríe í̂úiiUna_^
„ de que -es te f u e í ¡ijO , STr es'' feiiÓitíétroV ;de:
asunto se águáíza de día en día. , , ̂  —- — i.:
,8pbr©.^to,.sóIo s ^  
te se hizo un acto público organizado por jlos 
ceneoherps y qupFsiata le presente nq pabe- 
V? celebrarán .otros «p consonanoiq con
laá conclusiones áel referido acto.
r - i
■’ Lk A'éooiáéî n de'tíáipteítís dé Ía' Idoálidad 
proyecta fijar su domicilio social en el looa|
tiretés ¿a  cisíArnai^eu^rto de con boni­
to jardín y vistás magníficas".
va
.Tiene apartecasa de labor y hochéfa'íiiiíé- 
s,indépéndiénies. - . - J
..... V. .A 4 .LÍ
y uá^artado W:° 107 .-M álaga
' „ TG'tóx'ió'á' ¿to  ' <í -ül'jLo ©s ^
;t (Estuchado de â úciar.; t,
; É;|poríación de, frutos '
yv.„ , : . ^
f!.j)0 r  ipaíiH-, p ^ o r  j s ,  ferreteria
^ S 2;i'ts.y 3^ax*ia;,'33.-i&3aT5.;'''''2. 3 ,;
z!«s y Játóh, alambres, estaño, h
Jall^tormíleriáj ...........
Cruz.
Jubileo para hoy.—En San Agustín. 
Para mañana,—En el Angel.
OtervaomuBi letaorolágicar
Obs.ervdciones tomadas a las ocho déla 
máñana de ayer, en la estációhlmeíeorológb 
ca de eáte instituto. ’ .
Altura barométrica reducida a OT63‘l. ’ 
.Máximá del díá áníérior, 19'0. - ' -
J í̂nimá xí̂ r mismo'día;, 11'4. - •
Termiómetró secó, 13 4. , :
' .IdC'fh’humedo; Í2;Ü. -■ • - '' ■ ■ ■
‘5írecdón'del ylento, N. , 
;'yAhek'ómeírd.--,k( m,.'en 24''hofas,,2J^ 
Estado) dei cielo, ’ cubiér|:Ó.' • '
' ídem dél inar, (llana. . ;  ' ' "
BvapbfaclíSn fniih;y s'cf:;y " - ,
Llúvla " ;
N O T I C I A i
En el negociado corraspondiénte de-;eatQ
Gobierno ni vil, se h.an recibido los partes.de 
accidentes del trabajo sufridos pon'les bbr'e- 
rosi.siguientesj ^ . • rEó.n.
Fernán do T  ello, Al féedó Lodesma A rese  ̂
lii, Fraocisoo Fornátiáiézv’ Gue3rrer.c4v’Diego 
áe las Hei*as Bautista,, Francisco MelÓride  ̂
Roosellój Oarlí^ Piala a " Esoaloñá,- Firánciseo 
Aragón;Martin, Manuél ‘•Peralta Lupióni 
Salvador.Gonzáleja Sáutdiez, José GnerrerO 
Muñoz, Enri'quoPeíék' Vásquez, José'Uuen­
ea Ortega y Viéétíté Ruiz Pona,' • Tí:
■ Ei Gobérjuador civil firmó áyej/ilos .oficio^ 
interesando) dél juzgado de iustruccióu-que 
se hagan efecti-v 13,por la via de apremioflas 
multas do-fiOO pesetas impuestas a- cada uno 
de los .señores don Fran cisco; Rivas, doniJtísé 
Qr-ueta, déw.Fi’ancástjb! Atoas, • don Antonio 
Atiza, .don ManuelLóp^z y don ’ Rafael Fer- 
náudez, porincumpliraiento de un acuerdo 
de la júnta provinoiái- de subsistencias, so­
bro abasbeoimiento de pesoado»’ ' ■ ' .
El j uez de iastru(3cióa.dél distrito de E.au- 
to Doiiiiugo, ©mplaía al procesadx) Juap 
Aguijar'Bánohez (9) Gorrión.. :
Dicho j uez réclam.a a. Rafael Fortos; • Jimó-
. . >
E ldé Ohiclana o'^a .a' todas las pei^cnaií 
que conozcan a ún hombre que.-láé;enoQntra* 
dó cadáver eldia.onca del áotnal. á
. El de Estepona^a iciS autores de ún hurto* 
El de Valencia a . doni'íMánusii, Baidosanp 
IÍÓp6¿  í..
Éi do 'Mfi'Hlla a.R-aitíétí Gopia García ((a) 
Trapéro. ■; y;, ’; J
"En el de Guevás dél Becerra se; eq«uetítra 
vaoante-'la; plazá de Juíra..mutiicipal' -áiiplente 
defiicháí-vlllá. ■ a : zl
El, exfcr ĉtoúde los áoueri^ a4optadoa pOf 
Ayutíta_,ípietítp ,y:JuhtalMúñleipal de,ÚÁsqf 
ciadqs»jlurapte;el;mes.dj6;^óviembré,Sé.pU(- 
M^a o 4 ^ ’í̂ :̂ olqfcin Qfi(j.i l̂*)-de';ay.qr, c 
El Ayuntamiento de Periana, ha elpv^do 
 ̂dé.f5uitiy^s;ia8 lista.s de señores -cop dei'©* 
Óho a ̂ gir;compromisarios para laS -eleepicf 
qes de senadóreSi - -  , '
. Los idéiÁlQya y Bénad^lld hatíiácordadQ.la 
•división*^© iSéeqiones, paxa la pr^niz^ióp 
4e la-Junta de ■Asoeiade's. . ' ' ;
‘ Etíla bárriadáde óhUÍTÍána se ariúendá 
■Una-Cásá- áituadá- .cálle' 'de 1$' Esta ción, nú'- 
mero 13, con blántá Mja ymisó^áltd.. : '
r - >:f ■ ; li' ;. ■ ■.
a  ,s i  p q ^  ':y fíiíiíOSf
..n* D I.
.. Déiá^ áe h^ii^istr^ '^oeite/^ dé 
.j^oaÍa,¿,. qu,e los enfeKmosy.’íos.niñosábsor- 
.yen.siempre- conl©;^u^ancia y que leé fati­
ga porqné no lo digieren. Reémplázádlo’por 
,el VINO DIS GIRARD, g;u9 se enenantra en 
í^dasj.á8 liuenas farmacias  ̂ agradable .al pa­
ladar, más activo, facilita la formación ̂ <3p 
.1^,^tiesos _ én lo  ̂piños de arecimientp dcK” 
o^do, ©stimpía ól apeiitq, activada iGagocito- 
El :itíejor toiuóó p pbtí-Váléeenérgg





cóu^áf én Cómodas y cónfoíMléshábitatife-^
í nes:can eléctrleá y tkábrQ. :
Sáenz, Calle Madre de Dios, número R. ?
Y ufi solar situado en la callé Martínez 
y Mttelle de Heredia  ̂CjOn 93P m§rfos
y Oufa;^; csilómasjÓ e . y ;el  EH-Hf 
Estómacál dé oáiz'^dé Garlos; . ‘A . í-u ; l; :a - - ít :
ü § & t á  u n  n o m -
MíSfr'
f e  f u  e r t ® ' ‘ fn  á  ñ  a r f e
i 1i jí» 'w ií I '-ii lí- ‘ li . ...........
¿  "í^enldá i l  prsaetít® sa pen^cta. ati« 
iáéiithGÍÓnf |pfé®fáor^«ce.su'hmó 
^drá' qué¥as^e:^réÉiiSá{léé'giaaí^^ v Á fi  
eióis con el cuerpo; taiabién mooisiífifdor- 
líilií^blleii para ftupíéritar! 'la> fuerza i d|ges^ 
"tiva.-Heiaquí .p p E i^ jé l pijD.blepiá dé^Jlá 





TOMAS ALONSO.—CaUáoL^é^í;/:?  ̂ -x-/
; Di.'í. j








P Oí» ir LAR
^ e  ha suiqitfado F aiva?
í! Listjoá .—Dicen  ̂ de Valetiga. do‘Miño queé 
YÍajoros llegados de Ta^fConíirínan. ©1 ru- 
tóoi^ljíe 4j^e PaSv® se lia Btiioidade
"eti !£pptev?di> - / » ' c
,  ̂ Las e lsccioa es
* ■-'I¿sboa-—La^«lecpion8S;lesislativas^ se co- ' 
delirarán, el día 4 dé Mayg,
: \ :’X4Ó$ périódíbosi /aseguran qué/antes de esa 
%c^B.a'brá una cbmbinaoiÓn ministeriál,'
, P eücién  de los policías
7 .^isboa.-r-M losagéntes^de policía
que fueron li 
mo
ser fepuestoé, PÍT tene .̂í^oibo t̂íadá  ̂ con 
dición/^^r©prrb|iG|^í^
Lisboa-Vr? 
do ep . 
varíi^ Hnduŝ  
eiób a iosfon]
blofdp.á/dó'ftí^f^
i»-'* '̂silenit pjisi. ■Í'ÍT .
“  ’ aeo_
que vionO; reali 
.malestar entre ei p 
. Ha sido, desechado el propósito de ir a la , 
huelga, por no causar perj uioios- al comercio, 
a la industria y a la Banca. - 
Se realizaron otros actos de mayor reso- ' 
nanoií̂ . , , . .
Háse redactado unamitcnTar que los am­
bulantes ijíaráa llegará todos los compañe­
ros, proponiendo que sise procesa a los ofi­
ciales: detenidos, S0:n),ne&treelcuí^rpo parte- 
©a la causa,-nom^prando abqgado defensor j- 
,|i,idie¿4c a l.a éiá^eépia'qpe. ¡ es­
pecial, . . . . .  ;
I ■Santandeñ—En Eeinosa celebróse uft mi-.
proteétar eontfá^eb-t?á-sládO' delá- 
jCorr.o'os a.ün.-edifi.3Íô r.á(adaa:,̂ fueras. 
'Cuando la gente salía dsl mitin con las 
conclusiones aprobadas, y los grupos se reti- 
íaban tranquilamente, apareció ei adminis- 
tradór de Correos, acompañado dél juez de 
instrucción- . ;
CAquél adoptó una actitxkl próvocatiTO, y, 
grqpos,.§e revolyiercm contra él, inten­
tando |lnchaEÍe  ̂ . :
intervención de la.guardia civil evitó 
que joürriefan graves sucesos.
Riiíiióres alarmantes
Martes 4 da Míh^  de Í i i9
lkan4o. .el juzgado, se nota’ : sables para el caso do quo la'Jiuelga sea/ge' 
él ersonal de correos. ' i neral. ' - -■ - ■ ' ?= ^
Hoy llegaron ingenieros militares y ’ oqaj 
renta marineros para hacerse cargo de los 
servicios de alumbrado, de abastecimientos 
de ag.úas y otros .:.  ̂ l
También se adoptan serias medidas par  ̂
evitar alteraciones" del orden piáblico. ¡
Las máso'aras J .. , í '
Córdoba.—Se celebra el Carnaval con 
gran desanimación, ■, ' ,7  ̂ • 'i
No han obumd'o4heident'^s. ‘ . | ■
"̂ :*v5
. .  . El /
El conde de Eomanonea, aprovechando la 
festividad de estos días y la tranquilidad 
pública, ha permanecido hoy también ep' el 
campó. -




van a imponei.se a ios/ eacerdotes^ícomproi 
*7;m«tidpa en eh último - movimiento monárí 
quico.
Li'sbéa.'^Hicen de París que lá- 'Córiferdni 
* ém'cfé lá "Paz íía íatifieadó la- ébáJqúist'á' d^ 
Kronphele, por las tropas portuguosa».
r Bíí’<^ba<'rrSe ha declaifadb.eir hu.éJ'ga elf 
'personal deja Central de ind.ustrias elóctrií 
cksdá'^á^jSe'ljáátián de'Besos.'. ' í
. ¿os fti^oión^noúde i p  oficinas nó ,se.
/ adherido a la ̂ nolga. v / i
-V ..'Lbsí obrreróa fáeron sustituidos por ifiilií 
^tares;' ‘ ;> =
.de hi ŷ+sé^déslizó desanimadisimoj 
vióndose pocas i^ásoaras.,. . ■ ' J, ::ii ;
- Ea general, el público se ha retraido mu4 
; cho esté año, debido sin duda a la oarestíá 
4® subsistencias- y ala situación ,soci^^ 
de la población.
Apíazamsento
Barcelona.—Ha sido aplazada iá huelga de 
'/tranviarios.
La flota' nipona' ■:
El Ferrol.—Ante numeroso público que sé 
había con gregádo éu los rnúelleS, zarpó hojr 
: la escuadra japonesa, que pefmaneoieré aquí 
■ varios días.' / . / '  ̂ /
: Un crucxero hitó salvas, para "salúdar á lá 
ciudad, contestándosele la xnisina forma,,
Bareélona.—Oircula el rumor de haberse 
declarado eñ Babadell la huelga |;enéfál.
La ni t̂icia no está confirmada oficialmente. 
De igual modo circulan otras especies 
alarmantes.- >
/pficiosa
I En oh ministerio dé "'¡Estado so i^s facilitó 
hoy la siguiente nota oficiosa^ ,v 
«Se^ún ñoHoias recibidas eú esti| ministo' 
ri6j el puerto de Amtiéres se halla* abarrota­
do de artípulós españoles, que no. logran la
salió otro automóvil, quo íleyó al señór Eo- 
selió a su domicilio. '
Diligencias
A las diez de la mañana ée coustituyó en 
laCarcel Modelo el juzgado espeoial,.. forma­
do por el juez del tIospÍGÍoseñor Op.pelty el 
OGcretario, para tomar deelaraoión a jos de­
tenidos por los iiltimos sucesos.
Luego marchó a la cárcel de mujeres, den- 
.de practicó las mismas-diligencia^. , ,
-, Las m.üjeres ¡detenidas ..spú; 70. , :. .. .
El rea-fco, hasta cerca deBOO, sop hombres.
ElJuzgado no adoptó todavía ninguna fé- 
solución réspocto a, ios detenidop^
Lias autoridades se reunieron ésta máñaná, 
.acordando, en vistaMel rostablaeimjento de 
i/lá normalidad, que fuera levantando ej ©S' 
tado de guerra en toia la provincia d.e 
-drid;
'. A este fin, y para conpcijniento, :̂ dp!
00, han sido fijados en los sitios dé oostuni’ 
bra los oporti^nos bandos.  ̂ /. /
Las tropas- que prestaron servicio estos 
días han'sido retiradas, regresando a sus 
albjánjiéntós. ' ' '  ' '■ ’ '■ '■
yént^/por ía /depreciación-' dél mercado y la gicidp^a qargp.scontê .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂
■ Baroeloña.-—IBé 'venía aségurandó que - gI 
submarino alemán «U-74» hallábase en con- 
dicionés de poder navegar, cuándo ll'ogáran,- 
para incautarse del mismo, los repteseatan- 
tes d© los paisas aliados.
Sin émbárgo> en la coiaáñdanciá de 
riña observóse fio y gran movimíentópfe^- 
l;ád'Ór de qu-élñ^ gfiávé M  " -1. '**̂ 1 
, Las autoridades embarcaron en el acora­
zado «■á-lfonSO X lj l»  y faeroñ a bordQ del 
'Sumei/giblev /vi í- í:. 1  ̂ ?
Se rgüorá de qúé' s^ tratay/peré 
que las medidas adoptadas .obedecen a que 
el personal del submarino ha. hecho deíáfá'- 
recer algo importante-^de a bordo.
incerfcidumbíQ del cambio.
En sui coriseeuénoiáv loa',comerciantes es­
pañoles deban abstenerse de exportar su$ 
i'produotos a dicha plaza, donde se espérala 
"Hpgada de grandes envíos hechos por los. 
Estados Unidos.»
Gimenb
El ministro de la .Gobernación fué inte­
rrogado por los periodistas, a la salida do 
vp.4 é.oí0í:a,donde.; f̂ué. para despachar con ej
¥e-ŷ  . ...... ------------- V .....
; ;v.. -BLminiatrD dijn a.>. los: ja»fodistaé.<.%íi%#n 
ia última reunión celebrada por las autori- 
>dadeS:S6 convino levantar el es-feado dé..gue-i 
J • 7/ Era:-em:Aiíadrid. /'  ̂ ■ í: '■% ¡
£;4^dió qu€^'S0% r Hos^lÓ 
ba muy mejorado, . '  
r.- Dé G4dáz, dijo que tañía noticias muy :Sa-' 
tísfactorías  ̂ pues. Iqs huelguistas deseabán.; 
, ÍT<̂ vbr al t^b? jó.
Lá huelga de Barcelona seguía igual,
7'ij ' ." fe tm o n e s ;.- - '  /̂:
'̂Er foihistro dé InstrúccíÓn pública dijo
;La .luinoria maurista ha. preaeniado un 
esoiito al alcalde haciendo detaíladar expo-
Baroelcna.-^Bl' segundo día deJ Uarnaval 
" estuvo másd6S(an^m^o>que el primero. .
Esta tarde no se'colocaron sillas en el Pa- , , -- t  ¿ 1 i i .  • -i. j, . 21 j  i v -L ■ i. a.. Vi l  :hoy.a loS'periodistas que le había visitado? seo do Gracia, donde ss-celebra todos los -i i i„ , i una comisión de la. Asociación nacional deianos la «Eua». .
‘̂ Laamáscaras han sidudúen escasas^
Gerona.—En JPalamós ha fallecido don 
Antonio Montañer, hijo del fabricante don 
Martín,; ■ 5 : : 5 ■
Gozaba .de grandes sirppatíás, por lo que 
su muertehá sido - muy sentida en la pro­
vincia de^eroná/
‘ Los Comercios de Palaníós- cerraron sus 
puertas en señal de duelo. '
Algeoírás.r-Hóy llegó el diputado señor 
..TóJXeiJBeieña.,,.. . : . . . J...... ___
servicios ICOS
Cartagena.—Los módicos delá beh/eficéh-, 
cia municipal se niegan a prestár^-lol/ servi- 
cios móEobs de quintaá, por .deberles el 
Ayuntamiento tres mens'ualidadéa" dé sas
MtttTurtPoi
Mejoría
Cádiz.—Los conflictos obreros mejoran, 
incluso el d© la Constructora naval, habien­
do pedido volver a las tareas,re6ntenaré$/do 
trabajadores.  ̂ • ; V
El Director don Enrique Guzmán loé a'd- 
mitió, y muchos empezarán a trabajar- ma­
ñana.' .. . 'W.V-'.
Quizán el Miércoles quede n'ormtáizado^él 
trabajo en los talleres. ^
Carnéstbféhdab  ̂̂  '
Cádiz.—Estamos sin Oárnaval, aund/uÓ¿oi  ̂
calan algunas máscaras súeltás, tbl«rádá»«^ 
virtud de que hay tranquilidad op,m|llet^f/
Barcelona.—Hoy se disfrutó Jranqnilidad, 
solamente relativa.  ̂ '  ,
Mantienen lá inquietud Ij;̂  :/rumó?e§, g jjd . 
sin cesar cfroalan.y lq^pas{|uínes 
recen; constantemente.  ̂ , •’l i o l ’dele;
Barcelona ~  Hoy ,se han hecho,con relativa 
régúlaridad,los servicios'públicos.
El alumbrado lució casi completo.
Algunosu^nj)^ a éáfeop^v
las acometidas de la luz, dejando a obscuras 
muchas casas. ,
; Gás’nhha habido.. ' >/" ,/i- : ’
J EI agua fuó abundante, .porque se logr^ 




tas del resultado- de.las/géétíones réalizad43 
'p|ra/i^^jionar- ,eí oón^ictp. .Aé“/J<í  ̂ Oaná- 
diense». _  *
iji-dómiié^Sé'lQel gá' 
r- tes condiofones'«Tk *1"''rimera,^Tp9, 
sa de la suspensión de
magisterio, para pedirle varias mejoras rela­
ción adas con los pi’osúpue'st^  ̂ -
Lrl 8alvátaUa.acogió
a ios comisionados, prometiéndoles' hacer 
cuanto, estuviese de su parta en pro de la 
petición que le formularan.
Los cC’misionádos salieron muy satisfe­
chos de su entrevista con el ministro. ^
En Oobsrnaciéa v
■ El subsecretario de Gobernación maníféS- 
tó, al medio día, quo había tranqüiUdad, en-/ 
toda España y normalidad en Madrid; '
• Los servicios de «La Canadiense.'», de Bar- 
célóna, ló3 siguón prastandó élenirntóá" 
litares.
La -dificultad para eolucicnar. la huelga 
eatá en la forma de parlaníéntar con los 
obreros,
Acerca del viojé a Madrid de tina comisión
riando todo lo ocurrido eu la cuestión del 
,pan, €d/̂ PéSnp|l̂ |1̂ - »  rebaja dé
las ta|ifás ti-án/vî  ̂ desoonsidera-
cionesy yéjámenpsdfe q,U.9iSa ĥ^̂ hecho obje-í 
to al Ayantainieíité^ _ t • - ¿ / ■
Ante-estos.actos—térmihá.díoiveado el es- 
criJo-—ofensi:W3, á nuestro'sentir, hemosíi 
acordado retirarnoé,*"/'im8r|trá8 ;gcrsigta el. 
Gobierno en tan informal .poditlQav .j 
Mas nuestra retirada ¿ na debe estimarse/ 
oo^of deserción, por' qTl¡k/lfiúJ¡Éipl|ea.rê oaf 
nqesfcro'esfuerzo, ^pulMnda' ios |ervicioá 
munipipales fuera de . Jos e^cá^bs, toda vea 
qué pos proponemos-volver a o /̂t|)|rlos tan̂  
pifonto, do.mo estimémos quej/el piQ,d  ̂guber-t 
nativO/'vá' a privar oteónnlej^y^Ótra con-; 
dáotá.'- _ / , ,;/J */ ' ; /
/ ; . ' / ■ / i
Loá ádmirádo.reg del i^gtre ''0in|or José, 
Villegas han imoi'ado una;éi^crip|ión, con? 
la cuota Única de 2Ó' péséta¿, para^p.itar un' 
albumen el que-s© reprÓfiúzGá.Ía-grande y. 
excelente, obra del ilmstre artista.
’ComfefízáilL'óIrÚlbtifn ooií hl áútorrétrátatd 
dbl plditdr--y terminará con uno de/los ie#á- 
tosíqúehicisra.a Su .esposa. / . /. ./
: A:-pada: suSoriptor se ,lé - entregará -̂un 
f'jemplar del álbum.
- ' . i / f f i iMor d eJ ii'lü  l-n'lM m/:---
Un grupo de artistas y literatos amigos 
: de Julio Antonio, en honor y a lá memoria | 
snya,se proponen elevar en el fon do del Mu- | 
;Sco de pinturas,frente al Pracl.'0, un ,busto del | 
Imalogrado esc altor/que será ejecutado por 1 
:fBu: dispípulo; Moreno Sálázar. ■ |
Se utilizará la maqueta..qus Julio A-atonio . I 
;..©orapuso para el bu%to de Qoya, I
i  'Laconstrucción ee hará-©on piedra negra | 
para el pedestal, y bronce bañado en. oro \ 
V para el busto. , |
Fá?á cóStéár los g.isfea'Sé abrirá nná su.S-' 1
E-Í1 :fíf8iite ■Qenii,
; El grmado de Miara cumplió.
Sarranito estuvo superior en su primero y 
colo:^al en su segundo.
Facultades^ puso a sú primero banderillas 
cortas, y on el segundo dósarrólló una exce­
lente faena de Diuleta, seguidá de úha esto­
cada en su sitio, cor tan do la oréja y siendo 
sacado en hombros.
Parejito obtuvo 1-a oreja de su primero, y 
en su segunde empleó, un trastep .pesado, co- 
; roñado./por tres pinchazos y npa-^stopaclá 
buena. ,
Eli Fiiunglroia
Se ha celebrado la inauguración de la pla­
za que sé céustrúyó para la feria da Octubre, 
puyas fiestas sé sitépéndterbn por oátísa de 
íagrippe/,
; £bi/toros ,d,e Marín cumplieron y Balleste­
ros ij ,  'que actuaba de matador, estuvo Supe'- 
■ riór en / tódéjVsíeñdo ó'vacioflado y * áao'adé 
^despbéSén'hOm'bí’OS. ' ‘
En vista del éxito obtenido pór él Valien­
te muofiaohp, Ja empresa le ha contratado 
paráótí'u cbfvi^á, (jila se ^Jébrárá 'él Do,̂  
‘mingode Piñatá. //' ‘ /
En banderillas' Sóbresáfió' Pórmálito, que 
cofoeó dos:p^es magníficos. . v
G.arúaval ss‘  ̂ ' d'.7»sar; olla desa-
mie.nto .cou fos reprssentaptes de las fuej/zas 
vivas, para tratar del problema do.las .sub­
sistencias y acordar las medidas necesarias 




¿ A s e s í^ P  o siáioidio?-i?:/ -
Bilbao.—E1 guarda-ajugas dé la línea fe­
rroviaria de Bilbao a Santsnder descubrió 
debajo del Cargador de' mineral el cadáver 
de un hombre, ■ ;
.. Presenta'b.aóptQ .yaidaS; heridas en la ca- 
beza.
; Mas investigaolpnés hechas han dado por 
resultado la identificación del cadáver, que 
es el de un individuallamado Antonio Gol­
pe, conductor del tranvía: de Bilbao a Sáu- 
turca, ,,
Oréese que se trata de un suicidio, pues e| 
dnfeiiz padocía una enfermedad crónica. -
n fia fp y
ÍOI i f t i
. p  /Oarriava! . .. /
.Granada,--^El: Carnaval; se desliza, 
desanimado,; . t ,
Suicidio
del GübieríiQ dasiéa
Háuen.‘-‘-La dimisión dél' ministerié da- 
I nésdé Zahne, la motiva la oposición de 1% 
I mayoría dél Senado,' -in tsgrada por conser- 
I vadores, quienes piden la anulación de mtoa 
f léV’quéÉja los precios 'dé los artículos para 
I que se apruebe un proyeéto-dé ley^obre ba 
I cumplimiéritOtmáéiOnál. ' " ‘
I Los 'periódióofií llaman a esto cOrrer al 
|_ t’riü iifô  ;dé ,lo4 .iñ'texép̂ S da los capitalistas, 
I que ss vuelvsqpontra si> y n que sgrá preci- 
|. .po disolver e l . ' .7,; ■ ■ : r
I A conferenciar con Pertosa
I Básilóa.—Desdé Vari^ovia dicen que ,noti« 
I cias recibidas de .L'embsrg anunóiañ qué la 
í 'OOmisión iiiteráli'ada ha átrayesado laS;li- 
I néás polacas y ukranianas, para conferenciar 
I con él 'genófat ÚikVapio Perbuv'a. ' / j /
I /  É'síe ha solicitado del capitán general 4e 
f Odésga/qué intervenga, contra,.los' boíohevi- 
I quistas, que son” dueños de las dos terceras 
1'''^srtes'dér téi/i’it'ífrio'úÉTáñiandV'
. /-Granada.-^La vecina María Jiménez, ata- 
’Cada fie locura, arrojóse a íá acequia fgorda, 
siendo recogida en,graye esj âjô ' , , ,
/ G a z a i ü b n d a r l n D ■ b: . 7 f
/ SévilTá,.--Hoy ancló en el puartó,'él/ca''zá'< j 
submafíno inglés «Húmero 3J7-̂ . '
Utro suicidio , ' y
S3vIlla»--TÜl farmacéutico Lpr0nzí̂ -.,j§aju.8-'; I Oopenhage.-^Dssdé F^^ín'ídíCGn qá '̂|US 
lo  preparóse elngií/ió cierta cantidad,dé SU'/ i tropas del GobjeráéÉaii éntrádo en Hallén,
' " ■ ■' ■ ,7 : . . .. Iagiendo: rotOÍb|das triulfalmente,
I ... 7, y heridos ' ■
I ■ Oopéñhágc.-^Telegrámás recibidos de Ber- 
í lín 'díóen que/en Thortlíbn, ha habidó’ un 
í movimiéntó polítióÓV ifitcrvinieñdó las t'fo-
fF á s ." " / '-  ''- '■ ' " ■
I Las turbas intentaron atacar la población
blimado, falleciendo a las .pocas, horas. ,;
. /Igpóranse las.causas que le impuls^ron'aí 
suicidio. /
■/.,.... . R e g r e s o ' . ; ; , ’ /
S6vill8,—-Han regresade á. Madiid los fun-’r 
cionaries de Gobernación que realizaron 
utía inspección en este Monte dd Piedad;
. Acerca, ,̂de las d.il.igencias,,prá̂ ^̂  ̂ |■*m{íifâ , gifeúdo rechazadas con amretraUado-
I güárdá la mayor résérva,




;; A-demás .ée coiobará mba lapida en. la casa i- cuí-ren'’éntre desanimación 
bvdoñde nació Julio Aivtonio, en Mora del ú. :. p, atfaor ps
Biibao,—El conflicto de la carne se 
va, por }a falta de ganado.
En las caraeoerlas la escasez ha sido 
grande. /
.- O-yiedo.̂ —La.Asamblea da Ayantamfontosi 
asturiáuos há'síHo áplrtzada hasta'el dia 
del actual. /
"■ -0 0 feáa^'partes " ' iJ
,Granada.-7-Las fiestas de Carnaval transé; I
grande. ' / |
rás y'gránádasi ......  '
El niitnero dé muertos y heridos es oonél" 
dérablei ;
y de las Juntas y Sim 
• ’ HÍi|é2é(^^r ©1 Q 
‘fiierán'' Kbó^ados
. ílf- ‘ . Puestos A '
Barcñloná.--Hoy oi^urrieron en Barbélpaá/ 
hechos án^ogos a los de iJíádi^d, espéoíár'"'
El Ayuntamiento fijó los precios de laq 
hortalizas, y como los vendedores no los han 
- r̂ Sspétáoo, rieron ihéidentés 'eniré aqué - 
líos y^l pÚblitMÍ; -
La proféatá degeneró en tumi^to, y epál- 
gunoá mercados, como el dé la Boqueria, :1a 
genterá^óbalió... (censura)... arerigó al públi­
co y el íonfiieto: párecía oalmádOí plero ©Sta 
calma duró pocé, y de nuevo se produjeron 
disturbios», (qénsura).
Dicen qué en el mercado de laBoquería, 
uno de los grullos hizo.. (censura). /
El gobernador anunció que adoptaría se* 
rías medidas para ©vitar los saqueos,
Neáú que hpbiera habido tiros. , .
|coneli|-
Álgociras.—Por cuestiones relaciónadas 
con eji contrabaúdo ríñstoñ dn lá'/pü^tá de 
la Posada deb 'Matadero, Diego Casafro; "na«-
raí de Los Barrios, infiriendo el primero.al 
t êgíihde nná pñáaíáSa el ¿ ¿
curáróh'enfá'óasa~dé soĉ jfifo, caRfTéan-V ■ ', do de grave la ^sióñ. ; _
l'í :.. í̂geeiras.---LaS'fíestas.de.caimaval’ée des v 
' A-éSánjfoistdamonto, ,péro cotí] delicioso;!/
/: tiempoprimavmito i '̂ 1 --/lí Jiai
i // - ; Personal de correos
Bilbao.;—-Con motivo de las actuaciones
;¡rn
J ^ a á r í
“ ./-'•''■•''í: "i l
^/^ébseci^aíió de Ja Presj- 
1 ^ 0  tíí0 i|)ctestafia deú-
__ _______ tr|-
tarso de un asunto que merecía más deteni­
do estudio. .......;. /
'‘̂ Esta oontegtáó^n causó disgusto, estimáá- 
dosé .qn© el Gobierno no-quiere hacerse car­
go d éla  situación. - / ' 5
.Con tales impresiones, recogidas de 143 
obreros, el señor iglesias conferenció de nus- 
ye Con el subsacrétario de la Prepidenciá) 
insistiendo en la urgencia de la solución y 
en la conveniencia de qúe el Gobierno va­
riara de actitud. , /  v ' v - .. /
El señor Moróte dijo que''el Gobierno tfe-| 
nía grandes deseos de resolver el problemfe,'/ 
y  que tintaría de buscár nna fói/mula de s5 *| 
liuciónqne tu vi era resujtad^/satisf^torio.:
; A l comunicar.esto eia-lcalje, aL(/|)mitó de  ̂
busíga declaró el últimp qu8 ,ñqáo|ptaba jaé 
prórroga del plazo .'sin una múéét'ía|de bué- | 
na fé por parte del Gobierno/ iúsjé^en do ^  | 
'h o  entábíkr néi¿oe{aciónés mirúFras no se Íi-| 
bertará a loS'detenidos.
E l alcalde transmitió dej^nevo el a ^ e r jo l 
¿el jpomitó y/fie/espera lalconJ^ á e i
Madrid.
que
Añadió que la comisión de huelguistas de 
la Constructora Naval había regresado a Cá-. 
diz con malas impresión®®) P<ji' poder lle­
gar a un acuerdo, con la Compañía.
Sin embargo, él gébernadór de aquella ca- 
pital ha tbl6g|aíía4o 'diciendo que probable­
mente hc|y vo|v^án/jA.' trat aj.o/lé̂  ̂
del muelle. /í., .'¿í»
Termiaó diciendo el subsecretmo que» el 
ministro|iabia éélá^O por ía, mañana en pa­
lacio, de^acliando con eí rey. q ;
-  Bl^arnav«l
isf^gundo día dV Car na váí déstízóle Sosa-' 
nimadamente, viéndose, durante la mañane, 
muy pocas máscaras. / '  ̂t-. .
Por la tarfieLi;^ también,.muy. escaso "él 
número de oochéfi q p e a c ^ ^ a  al Paseq /de 
la Castellanai ■ ■
de maestfas
ulia -Asambfoa dé la 
dé maestros, en la que 
se discuten iif^^apilícs cuestiones,que á-foc/
tan ados intereses do la efase.
So está ce 
Asociación n:
Ebro.
J Los affligcs del ilustre finado so proponen 
í-^mbiéú vender' una obra entre entidades: 
y.particulares, á los que darán una copia,
. quedando el original para el salón de Ja- 
iio Ántonioen el Museo del Prado, 
f También 80 celebrará una exposición de 
^ S  obras, or^an foada por Ja 7 Sociedad Am i­
gos del Arte, la cual gestionará que se celó-, 
b r e ^  utí saíóiV deií'^aatro Ileal. ,</V 
, .Coinobiieado opa está .expqsipióni 'se l/bro- 
ouraráu otros medios ^  oonséguir que sé 
eoátee un Catálogo' Coii tédhs lás- obra's dé 
■ Julio Antonio. ..r '
Renuiicla del coníÍ8 de Limpias.
' -El oonde de Limpias ha enviado una 'caTta 
al alcalde, dioióndole que oon motivo déla 
.actitud- ado}ftada por uu compañero de mi- 
• noríaĵ  renuncia el cargo de primer teniente 
deálcaldéi % - ,/ /
'/ Agrega qué mieñtrásmo se designe susti­
tuto, seguirá desempéíiáhdo lá'lah’encíJ.
I Oviedo.—Eí gobernador ha conferenciado 
I ■ een lós armadores 'dé les pperto.s . de Gapdas 
i y de Oerdesilla, para que traigan pescado a 
I precios reducidos. >'
.: WashingeP”  Jo.hio ,se ha presentad O
a ía Dieta/eí proyecto,,del;gebiera modi- 
I ficapdQ.la ley©léetoral.,_ ' /; , , , ; -
i .Ep.ésta se rebajan de 25,a20/añosla edad 
? necesaria par ,̂.ser elector, de 10 a S-ypna^ol 
i censo copstitutivo de o.ada eleqter, y,4c,,ua 
I ^afioa si/Bte mesesoLtiempo para pagar efeen- 
í so y actuar eomp yQtánte.
Be aumenta,el niime.ro de distritos electo­
rales. , -, /  . , : /  : ' ' ■ '
Al aprobarle el proyecto, sí número da 
electores será cíe ,2,GpÓ.OOO, en ■ vez de 
i  4 50 OGO, j  eí d-c píp’-itadc.s so aumenta en 
BO, «ieado por tanto460 los rjpresentaiitas 
que elegirá el país.
Ooiifl.lcles
^Según datqh esfcádístioos que ;̂v|pblica,«La 
Gaceta», la expórthcíÓn de aceité"durante el 
mes de Febrlifo há" jícanzado/ ja apíha de 
nueve milloife 632.2Ó1 ¿ilográmos. '.
R3ca|á||0iW Á d ^ n ^
La cantidad recaudada por aduanas en el 
pasado mes ásoieuden, según datos oficiales, 
a 11.918 669 ¡pesetas, lo qué acusa un alza de 
6679.831 pesjija ,̂ c^®píira|iyA .̂§.tíÍ® .1® 
recaudado en igual periodo del año anterior.
-̂Eíi la catedral; sejian celebra de 
I solemnes/fú'i^ral-eb |or ehalila de Calbeíón.
t j  D Ísk | im # ^ n  y áÍoií|eñíe |
BjJbaCírT-]  ̂segpnlo <Éa do Carnaval ha 
pstado djéfean|mai^si^o. i  r / «.
En la^^au^Yía .Fhbo pocos cóohes y me­
nos másca,r|S. ^ /  /
. .Al intentar,Goger lina: serpentina un mu- 
cha.de 15 .años,. juó. ari/ollado 
resultando graveménto herido. ^
/ Colisión f ,
Bilbao,—-Al anochecer 'so presentó en 1|. 
calle de Somera, frente a la redacción de|l 
periódico, un grupo de sindicalistas dand|>
1.
ra ™ .p«uanuu ^  _ / vivas y protestando,
i fDe.íQStaoarta daiá ouenta.el señé^Garri- / ' guardia llamó al orden a los albora 
d̂  al cabildp Qn lapesión del miércoles. '
Actitud ílá fss '^ r lcu lto res
Los periódicos publican de.la
Asociación- de ÁgrioultoreSj-diciendo,''qúe, 
eliós no/tieilenila culpa de la carestía/del
tadores, acudiendo otro grupo, que insultó  ̂
■Aquéllos. ; .
Se oHginó una colisión, oyéndose tres di|- 
paros, qúe, afortunadamente no hicieron 
Tfiáneo,' , ,
, /  . Á fuerzas de seguridad
Pñgoy que pes3en.de éste^^andes e x j ^ -  i ^•goi îer^a lósSrápés, dando golpes y si 
cías?que no Ká'ii podido vender al preo|Oi de
t
,S?*'p‘áí
uOóríloba.-T-E:3tá'nDche ’seblion.' retínidí^ las'|
somédadesabieraa-federaoLas, ^ffdandí)per-|
;jfí^r^:^nfaci^j^dsiepf!/^ H huelga.
El gobernador, secundado por otras auío- 
ridades, organiza los servicios más indispen*
La recaudación por impastes sobra al­
coholes en Egbre^, el0v6sa>/.^835j^qp pese­
tas, arroj an4pp%au
t.as, on relación con igual mes dol año ante­
rior, y á;3&6/I'J2 a^brq la-:fo8.yor);e.QáúdaGÍón
d<|l ]̂fing}i^nbí .̂, ,̂:- V ;r,, -. ;.// '
 ̂  ̂ E Í'  ̂ .̂ / „„
nistro de Gracia y'Justiefa había sufrido un 
accidente de automóvil.
El señor Koselló salió a pasear, dj/jgién-
doseíaElF^rúo- . ; .n
Al haceFnn: YifajeívoíeO é f ooohe, quédan-' 
do destrozado. i\ ..J. L'i
El ministro solo sufródesiénes lé'ves 'y má- 
lUamiento. - -.....  - ,
Al recibirse en Madrid ayiso del sqqeso,
-tásaj porque no ha habido co.mprádor^S.'
É a n íijl 4 3 ! e a p i t á 4 g ^ f í d / /> i ' ' ''
Ebeapitán general ha pnblÍGá4%íhoSí un 
bando levantando el estado de guerfS 6n 
Madrid, y otro^agradeciendo al/vecindario 
la actitud correcta qúe ha observado.
OoGumeíito maurista
El señor Borneo ha estado hoy ©onversan- 
dô éx-feehsalMénts -cófi los periéúiistás//'ái: les 2 
cuales ha hecho consideraciones sobre el do- 
' oúnjéñto enviado por los concíd'alea manris- 
tasúl alcaíde^en el que anuncian SU decisión 
’áé'maroharHé'del AyuntámitratO^
, r Gomo eatirno—agregó el
de dioho docuúieúto se áediicép. ca|’gqg/o¿n-’ , 
'tê i j '̂s '̂ministros de 4^bsiBefi»ientes‘Jr de­
ja  Gober nación, y que ad.epiáŝ  ha.y apregia- 
enfoés éqbVádamenteJnSÍdiosa^
’’enviavlo ñ  íBcaí pá^a'quS '¿eauzbajel- 'tinto 
de 'Tulpa, si la hubiese. ‘  ̂ '
■ - ■ ■ . . '’V'E.ifk mádii'ugáda' íténiM^en-Pi zái^éterioii
de lof Qéb*ru ación p Jppericdti^aéíoí, pñor
LÍadó,-4amfoMári^y’s-qde él ééndfe ke-feo-
ma.nones vendría, mañana dol campe.
;/bláZÓS.:
ensrgioa .
::E3ta/ nooitc ha celebrado ur|i 
de mádÍGOS de esta oapji-
: Córdoba» 
bfefiníón e l .
. . , 
Afirínase qtf© bn la reunión se ha acorda­
do lo siguiente; , ¿
JPedir ^_F^b.ado oj.cumplimiento del pro­
grama mfuimo délas asociaciones médicas
'delegados 'p- 
subdelegados de medicina, - /
f Feclarar fundón.del Estado la sanidad, i 
.̂ ■'/íBedir la constitución del cuerpo de 
dad civil, como base para ía:péría¿nenciá'<ie
'11
, . También aseguranqne los ra|d^^ aco|dá-
ron'décTararae en huelga. ¿0 'l^ ^ s  cai í̂fe, 
tpOgándoBe a presfor servfoio al ,tistadi:| fa 
Dipúta.oiótí/S’̂  el ÁyuniamieplQ^ y rei|nú- 
_ .ciando a Íp^ofiírgos q ue desámpeñan adiúsÓ- 
mente,,' «
. L$ Jlínta ílS;
■ '̂ áletícia.̂ ^—Hoy ha:e 
déla Junta de SubmstCítgfSf;'ác^dánllol© 
prohibir rigurosamente la exportación,;
I Boma - Desde Milán dicen que ha eonti-'"
 ̂ uñado la entrevista de los delegados dé las 
, grandes fabricas con lea representantes'de 
/ los grupos obreros del'Bindicáto y do la Fa- 
| deracióíi Nacional do Trabajadores.
I iLog^®i'bn llegar a un acuerdo en lo refo- 
I rente a la jornada semanal, que será de 48 
,1 horas por cada obrero.
1 ,̂ /̂ Se ha firmado un acuerdo entre -los répro- 
gentantes délas grandes industrias y los do 
las entidade3 :̂obreras, esperándose que. bre- 
.vemente qpede tambió'u reaúelto él conflicto 
fio la industria algodonera, !
E! ilamamlento dsl gfiblérnanñcional
■ ''N-aúefi.—EÍ gobierno fiácional ha publica­
do uíí Ikírlánuento ál púebíb' alerüá.n.
•I El-documento, 'qué es‘ extensiéimó, 'co­
mienza diciendo que la Asamblea Nacíonál y 
elíGobiérnO'-estáá' COmpenetí-adós dé las 
.grar'ídes misiones que les ha oonfiadb éí ■pue­
blo alenián,-cnvn
7lidaoiónde laBepública y íá: orpni^íñó»-:: 
.■eoonómica:y política, del país.
Añade que está prócurand- y  ̂
suspender el trabam ferrovia­
rias, no ob9t®̂ ,j.Q 'cacasi-simo el número 
de iCoomotora.s, no, pudiéndose distribuir 
las merdanoías. ,
Queremos y anhelamos que sea fructifera 
la labor de la Asamblea Na,cional - 
’■ Asxflráraos a qüG esta Id bordea tap. i repor­
tan te,'qúe'éilá/'ciés’vlQ' ,al elemento /Qh p̂rp, 
de la revolución. . \ ' /  _ .
Nos consta y anunciamos que .efi Ajaina- 
mani.a impera ia 'd8mQcracia,'y .que el.poder 
pabiióo'preeurará contar con ja confianz^del
provincias acusan tranquilidad.
Cías i  i
reuáidin.
Yalenoia,—Mañana se reunirá el Ayunllk-
puéblo.
Afirma que érmáypr pcligí’P que se afra-
Tícsaeé la crisld eooufinrmaj, . ..
Estlfnos breando, un ejáigo de la dernO- 
oraoia' econÓhúca/Ó '‘s'é.á un' derecho pbréro, 
‘fi'óbré úná'bkkv otrisncipadíira.  ̂ . r-
. . /  /  dfl la ffisr  ',
A m.sterd am.—Por haber^, yi/sto ebli gad o 
el Kaiser a pedir dinero al dueño del ca-stí- 
^b^6ndé''résii^,'hí/^l3ÍerHoíe 'hW" asignado 
seiscientos /
Submarino aíomáii enn ayerfás
Wa|hil^tpn.—fi^S.de los subjpannos ale- ■ 
manéS'^le-'yá-hgm sldó'én’trélgMos y se en- 
cu0ntedn)'en,ficis.íínertoaií;iugl»Beéf serán II0- 
Estados Unj§ps parajqpg ĵ os es­
tudien los técnicos americanos. '
Hay embarcadas'8:%5 fián‘a3'dé’pÍatá,‘’por 
valor de oinoo millones y medip.
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Huelga solucionada
Londres.—La huelga de los obreros de los 
astilleros de Londres y de Hamburgo, ha 
quedado solucionada.
Los obreros reaimdaron hoy el trabajo.
Ataques de los bolcheviquistas
Helsinfors.—Estos últimos días los bol­
cheviquistas han arrojado cinco mil grana­
das sobre Narvan, destrozando 175 casas y 
matando a 24 personas.
La población civil ha huido.
El empréstito de la victoria
Washington.-^-El Senado ha aprobado la 
ley del empréstito de ,1a victoria, que im" 
porta siete mil milloni^de dollares.
Este acuerdo se tomó el Domingo por la 
mañana a las seis y media, al terminar la 
sesión continua, que empezó el Sábado alas 




Igual que el día anterior, el de ayer se 
• deslizó sin que haya que notar nada de ex­
traordinario que llamóse la atención.
51 Los mismos mamarrachos, alguno que otro 
«fresco», los gitanos y comparsas y estudian-
 ̂ .tinas*. ^
Se celebró la segunda batalla de serpenti­
nas en el Muelle de Heredia, acudiendo casi 
«1 mismo número de.carruajes,y ninguno en­
galanado.
En el Parque hubo también animación, to- 
, cando,como anteayer, la Banda Municipal.
El Paseo de la Alameda se vió muy concu- 
rrino.
. A primera hora de la noche hubo alguna 
concurrencia en el Círculo Mercantil.
Por las calles la misma gente y muchas 
máscaras en dirección al Cervantes. ■
Sociedad Cümatolégfca
Señoras y señoritas que presidirán la «ba­
talla de serpentinas y confetti», hoy Martes 
de Carnaval., * , _  ̂
Señora doña Concepción Cruz Ulloa, de 
Serrióre y señora de Colyile.
Señoritas, de .Cámara (Concha), de Colvile 
(Isabel Patricia), da Díaz (Blanca), de Luna 
(María Teresa), de E>. Spiteri (Angeles), de 
befc'iére (Concha), de Shaw (Concha), de Vi* 
Jlanueva (Silvia), de Villanueva (Susana), 
de Villar Urbano (Vevita).
Sucesos locales
En la barriada de Campanillas un automó­
vil que cruzaba atropelló tres cerdos que se 
hallaban en la carretera.
Se ignora a quién pueda pertenecer el au­
tomóvil.
De la finca llamada «Montes» situada en 
el partido del Guadalmedina, se han llevado 
14 gallinas, de la propiedad de don Manuel
Plaza Naranjo. ^
Se practican gestiones para averiguar
quiénes son los autores del hecho.
El cabu de la guardia municipal Plácido 
Casquero detuvo anoche en la calle del Ca­
rril, a Luis Raíz Muñoz (a) Cateto, autor del 





De otro suceso sangriento, de funesto re-.
. Bultado, ocurrido anoche a las nueve, cuan­
do mayor era la concurrencia en la calle del 
Marqués de Larios, vamos a dar cuenta a 
,. nuestros lectores.
Es el, aegnudo homicidio que este Carna­
val registra, desarrollado también, como el 
, anterior, entre gente del hampa.
Los protagonistas de anoche fueron Anto­
nio Eamirez Diaz (a) «Oaraouel» y Salvador 
íílonzález Aguilar (a) «Tremendo», los dos, 
antiguos timadores, que actualmente si ejer­
cían era tan solo de cuando en cuándo, pues 
el primero hallábase establecido en el Mer­
cado con un puesto de Verduras y.el segun­
do solía dedicarse a diversos, trabajos, que 
no eran los de su verdadero ¿ficio.
El «Caraouel» y el «Tremendo» tenían de 
antiguo bastante rivalidad.
Los.dos, tomadores y los dos, «matones», 
se discutían sordamente la supremacía entre 
los de su laya y anoche tuvieron un encuen­
tro en la calle de Larios, que nó pasó do al- 
gnnas frases acaloradas.
Según parece, el «Caraouel»'no ílev̂ ába ni 
nn alfiler, y para pedir'cuenta estrecha al 
-<Ti-omendo» de los insultos que le dedicara, 
■ ■ se dirigió a su casa a fin de recoger uti'-ácm.a.
El «Tremendo» sentóse a la puerta del ca­
fé do «La Vinicota», instalado en la calle 
arriba mencionada y momentos desj)ués, le­
vantóse siibitamento, disparando ún tiro 
de .pistola «browing» sobre un individuo
s que cayó pesadamente al suelo.
La non fusión fue enorme, la gente corría 
-  en distintas direcciones, en tanto, que uros 
. guardias de Segaridad, los números 18 y 26
• acudieron ala pueita del cafó.
El primero recogió a la víctima y acomo­
dándola en un coche, la condujo a la casa'de 
 ̂ Socorro del Hospital Noble.
El segundo; corrió tras el agresor, dete­
niéndolo en la callejuela que conduce desde 
la calle de Liborio García a la de República 
Argentina.
Al mismo tiempo que el guardia, acudía a 
apresar al «Tremendo» el oabo de carabine-
‘ V 33553?;oeolíio  ̂]h
Le ocupaj-en la pistola y un cuchillo, lie
vándole seguidamento a la Jefatura de Vi- 
/ilancia, v
Por el camino hube necesidad de prote­
ger al detenido, pues la gente lo insultaba 
y quena lyncharlo.
La víctima llegó sin vida a la Casa de So­
corro, donde fué identificado. Era el «Cara- 
cuei».
Presentaba una herida de bala en la parte 
Bupenor del pecho. El efecto mortal del tiro 
debió ser instantáneo.
El Juzgado de guardia, o sea el del dis­
trito d® la Alameda, se personó, inmediata-- 
, mente de ocurrir ©1 hecho en la Jefatura de 
Vigilancia, tomando declaración al homicida 
y  disponiendo que pasara a la cárcel.
Después se trasladó a la Casa de Socorro, 
ordenando el levantamiento del cadáver y  
^u conducción al depósito judicial.
El agresor tiene 32 años, es soltero y ha­
bita en la calle do la Zanca número 1.
El muerto era de Málaga, de 45 años y 
. estaba soltero.
BIBLIOTECA PÚBLICA
. -  DE L.A -
SOCÍEOAD EGGNGMICA
Plaza de la Cofistitución oúm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te »  nueve de la uool^.
De la Provincia
En y  un quera ha sido detenido el vecino 
Antonio Montes Marras, por maltratar a la 
joven Teresa Toledo Rivas, causándole una 
erosión en el dedo pulgar derecho.
En una taberna de Cuevas de San Marcos, 
el vecino Juan Luque Ruano, provisto de un 
revólver, hizo un disparo, porque, hallándo­
se en estado de embriagues, creyóse que a su 
padre le ocurría algo, por estar discutien­
do, también embriagado, con otros vecinos.
El autor del disparo fué detenido y con­
signado en la cárcel.
Reclamado por el presidente de la Au­
diencia, ha sido preso en Alora el vecino 
Erancissp Suárez Jiménez.
DELEGACI5I9 DE HáCIENDA
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
eista Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
55.931*95 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacien­
da los haberes dfel mes de Febrero último, 
los individuos de Clases pasivas y Montepío 
militar.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda uu depósito de 409*60 pesetas el di­
rector de la Compañía de los Ferrocarriles 
Suburbanos de Málaga, en garantía para 
ocupar la finca núm.. 16, del .expediente de 
expropiación, término municipal de Peria- 
na, propiedad de don José Moreno Martin.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Sebastián Serrano Domínguez, guardia ci­
vil, 38*02 pesetas.
Hermógenes Velasco Cobos, carabinero, 
38*02 pesetas.
Don Juan Bautista Caro, oficial primero 
de Oficinas militares, 337 pesetas.
La Dirección general de la-Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen-
siones:
Doña María de los ^iTgeles Arana, viuda 
del coronel don Enrique García Rodríguez, 
1.375 pesetas.
Doña Asunción Fernández López, viuda 
del teniente don Luis López Linares, 470 
pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
195.857 91 pesetas.
Noticias de la noche
Desde hace varios días se encuentra en 
Ronda, en visita de inspección, el ingeniero 
verificador de contadores de la provincia, 
don Alfonso Segura, para revisar los conta­
dores que en ánteriores visitas oficiales no 
lo fueron, y además los de todos aquellos 
abonados que no estén conformes con el fun­
cionamiento de los aparatos que tienen ins­
talados.
La revisión de dichos aparatos es forzosa, y 
los gastos de cuenta de los abonados que los 
tienen en propiedad.
La entidad de oficiales peluqueros barbe­
ros «El Fígaro» recuerda a los señorea-maes­
tros-el cierre délos establecimientos a las 
dos de la tardo de hoy, segiia pacto fírníado 
entre patronos y oficiales ante la Junta Lov 
cal de Reformas Seciales.
El secretario, Manuel Bian, - - j ^
Sigue alcanzando grandioso éxito el episo­
dio 15, último y final de la interesante- pelí­
cula de gran atracción «La sortija fatal», que 
se proyecta en el Cine Pascual!ni.
Completarán el programa otras escogidas 
bandas.
- Carrillo y Compañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Soperfosfato de cal I8i20 para la próxima siembra, con garantía, & riqoexa 
D e p ó s i t o  e ix  M á l a g a :  O a l l e  d e  O u - a r t e l o s ,  n á t m o i* »  ^ 3  
P&rs Infornies y precios, dirigirse s is Dirección;





L A  V IN IC O LA
ANTONIO LÓPEZ GALLARDO.-Mesón de Vélez, 2 y Pesaadoref, 7
Todos los vinos de marca de Jerez y Saníúcar se sirven al mismo precio que pedidos üi 
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plaza.
MARCAS EN DEPÓSITO
N ESTLE
El 63 Fernández Gao Herriios.
VINA AB González Bryass y C,  ̂
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant.° de la Riva. 
C. Z. J. M. Rivero.
CARTA BLANCA Hijos de A.-Bíázqtiez. 
MIU. BELMONTISTA Anti® López Gallardo. 
Id. PASADA Franc.** García de Vélasco. 
Id. LOS 48 id. id. id.





A L IM E N T O  
COMPLETO 
.PARANIÑOS
Los producios que se anuncian contra 
la tos y catarros, suelen, estropear el es­
tómago. El Jarabe Oriv.e, curativo por ex­
celencia, es además un tótiico estomacal.
Se sirven cajas surtidas. Además hay en depósito de todas las márcas corrientes Y cono­
cidas. Fábrica de JARABES para toda clase de refrescos de la renombrada marca La Vinícola
J A B E C A S - N E U R A L G I A S  ,  
DOLORES DXMUELAS
(Etor iacotilico del acido oiiboxibsntoico)
l l l k  .1  G O M F R i M l D O S  D i G R A M O
'—  ------ - ------ ------------ ----—    
' DE LA SOfcfETE ÓHíMTQUÉ  ̂ .
/■ USINES.du RNÓNc . PARIS'
bu  v®nta en f a r m a c i a s  y DROGUERÍAS i
Cemente portlanl M d a t
MARCAS ‘ ‘ H I V A S m
) E X ÍR AMiJL U o U ,, ) RAPIDO :
Para pedidos: Sociedad Financiera y  Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y  ferreterías.
DEPÓSITO: En la Waza del Teatro
Empleado
Se desea uno con conocimientos mercanti­
les que sepa inglés y francús para llevar co­
rrespondencia en casa exportadora de vinos 
y frutos.
Dirección:
Antonio H. Mesa. Moreno Mazón, 16.
Espectáculos
TEATRO LARA.—Dos secciones de cine y 
varietés. .
Precios.—Butaca, 1 peseta; General, 0*25.
CINE PASCUALINI.—El mejor de Málaga,— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco do 
España).—Roy sección continua de cinco a 
doce de la noche. (Irandes estrenos. Los Do- 
mingos y días festivos sección continua 
dos de la tarde a doce de la noche. .




P i p i lis í : i  g. a  M
- i  'í »; . -a r ,
:Í1  i
. E s « M ® s t ©  4 , 'C a l a t a  S a ' a i a r o o .
L IQ U ID O  E M  P O L V O  E fJ  T A B L E T i^ S  COS.1P R ÍP J ID A S
IMCCRIRTO e n  l a  FARIVIACOPEA o f i c i a l  d e l  r e i n o  d e  ITALIA 
GSil láS NA-S ¿LUS riEGÍNf'SHSáS tH TODAI m  P.ÍfK8IPál̂ S' EX.'OllOjOÜES llálíANAS i  EXTüñííJEFAS
El J áÚABE P'AGLIANO, de Nópoles fla más antigun f  renombrada especialidad .en co- 
. iridrciVj), es iudispensableíen cada faniUta. Su fama eátá reconocida en todo el inundo. Ipfini- 
Ifcvs sbit fó#[ir.udactos 'coniercl-almente concuTreníespninguno lo ig-j.iala.en confianza y virUidV 
InsupeiTtble depurativo y refrescante de la sangre. Gura y sana radicalmente todas las 
cnfciancdades del estórangó, de la sangre y de los intestinos; ■ ■ •
Curación muy iíidicada en Otoño y PidmaYora. Optimo, benéfico, purgativo y refrescante 
en luda époc'a. Empezad seguidamente lá curacióii, antes de que la enformedad aumente.
El vej-dadero J A R A B E  P A G L I A N G .  del Prof. E R N E S T O  P A G 'L IA N O ,  de N'ápoles, se 
vende en tollos las m ejores farmacias ó revendedores autorizados. Pedir solamenle'nuestra 
niarca, y reluisar cualquier otro.producto semejante., ' '
» f • • a , , Vr ■
OsfORte PeHismarla* y 
irías ds España y América.
L A  * H ' i e i É f s l  I C A
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E$ tnfallbk é Inofensiva; no man­
cha 3a pie! ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
SOLUCIÓN
© E N E D IC TO
DSOUeEROFO^ATO DE CAL, CON
DOl
PARA USO DOSvlÉS íiGds Con accfisortos^los más
y peHactoo para producir 
do. costura. .......
PARA INOUSTRIá S i  La colección más compteiti 
de máquinas especiales para ouii» ima d i 
bs operaciones de costura.
ItU lU fiiS iim  SING ER tt íimi Q
O R E O S O T A L
bifalible contra la T uberou lotls , C atarros 
o ró n lo o ^  Bronquitis y  Debilidad osnerai.
DepósitoT Df, Bénédicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y ue 
venta en principales farmacias 
y droguerías.
^ I f i ,  S 1 2  Lf & -Sí •íi 1
Compañía, anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores 
Domicilio soíiial: Caiíe de Prim, 5, Madrid.--Oirectojr Gerente: Don Alberto Marsden
Está Compañía, tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para g’a- 
rantía de sus aségurádos en Espapá, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. i
Sucursal en. M álaga:
Calle de Santa María, núm. 21.-TeUfono, núm. 329 
' DIRECTOR: D. Lucio MARTÍN
Es el m ejor tónico y nutritivo para conválecientes y 
personas débiles. Recom endado contra la inapetencia; 
m alas digestiones, anem ia, tisis, raquitismo.
Pídase en farm acias y en la de! autor, León 13, K^adrid
if)iwiri¡pin||û i|
AN TONTO VISEDO BÜollna Larifl, MÁLAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
Lá casa que más Barato' Vende todos los artículos concernientes a la electricidad,--para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos', pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficit).—Reparación de instalaciones. 
<:ENTR0 pe AVISOS: A. Visepo, MQLINA LARIO,l.-AJjilA<^
W -
